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BDICIOMJD^ 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRA.FICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l . Ü I A Í Í I O D E I A BÍAÍII.ÍÍA» 
H A B A N A , 
De aDodie. 
Madrid 5 de enero, 
CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo da Ministros que se ha celé-
trado hoy bajo is presidencia de S. M. la 
Eeína 7 al qns no ha asistido el Sr, Sa-
gasta, por no hallarse aún del̂  todo bien, 
ba sido breve 'y sin importancia. 
LOS CIRCULOS POLITICOS 
Reina animación extraordinaria en el 
Salón de Conferencias dsl Congreso. Todo 
el mundo discute cobre la solución que 
debe darse á la crisis 7 las opiniones no 
pueden ser más contradictorias. 
POLA V I E J A Y S I L V E L A 
Dícess que es ya un hecho la fasión de 
los señores Polavieja y Silvela. 
SUPRESION DS MINISTERIOS 
Loe elementos de las Cámaras de Co-
mercio gestionan la reducción de lias Mi-
nisterios á seis, suprimiendo e! de Ultra-
mar, reduciendo Marina 7 Guerra á uno 
solo 7 encargándose el Presidente del 
Consejo de la Cartera de Sstado. 
CAMBIO . 
Ge han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 55, 
Nueva York 5 de enero. 
E L YUCATAN 
Procsásnto de la Habana ha llegado 
á esto puerto el vapor Yucatán» 
Nueva- York, enero 5 
d las S i de ect tarde, 
Onzss españolas, & $15*50,. 
Centenes, fi $4,78, 
Descneuto papel corsicrcSa!, 60 diT* de S 
é SJ por ciento, 
Canjbíossobre Loudres, 60 á? r . , basquer^s, 
á $ Í . 8 I | 6 
láesn sobre Pa r í s , SO d^r,, baaqaeros, & 5 
francos SfOfc, 
Idem sobro fiauibargOj (>0 d/v., baaqaeros, 
á 
Bonos resrísínidos doí 03 Estados Dnlde», 4 
por eieato, á 1171, e x - c n p á a . 
Centrífugas, a. 10, pal, 06, costo y fidíe, 
2 11/1(5. 
Centrifugas en pJaza, {14 5/10 nomítLit , 
Be^nJará bnen rel lao, en plaza. íi 3 13/10 
izdcarde mleJ, en plaza, á 3 0/15» 
E! mercado, i^reguJar. 
Vendidos: 5,100 sacos de azúcar . 
Mieles de Cuba, asi bocoyes, no aina)-
Hanteeadel Oesta, ea lorcoro?as, á $U»SO. 
Harina paleut Minnesota, a $1.20. 
Londres , enero 5, 
Azdcar de remolacha, á d} iU 
Azúcar centrifuga, pol, 00, á 11 / i ^ . 
fiascabado, fair á good reSain?, 11^3. 
Consolidados, á 110 0/10 d s - i u t e r é s . 
Descaenlo, Baueo Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 espafiul, a 471 ox-In-
te rés . 
P a r í s , enero 5. 




Madrid 6 de enero 
LOS VALORES DECLARADOS 
La G a c e t a publica una Real Orden 
disponiendo que se supriman en los pa-
quetes postales Ies valores declarados en 
el correo con destino á Cuba. Puerto Eieo 
y Filipinas, 
INDULTO G E N E R A L 
El D i a r i o Oficial del ministerio 
de la Guerra publica un decreto conce-
diando indulto general á los deportados 
cubanos, 
POLA VIEJA Y S I L V E L A 
Les periódicos 7 circules políticos se 
ocupan, con preferencia á otres asuntos, 
en discutir si la unión de Polavieja 7 
Silvela podrá inñuir en el üesenlacá de 
la crisis. 
m i 
De ayer noche. 
Nueva York enero 5. 
P O L A V I E J A Y S I L V E L A 
Los señores Polavieja 7 Silvila han 
celebrado una conferencia en la que han 
convenido que en el caso de que S- M, la 
Keina Regente encargase á cualquiera de 
ellos formar Ministerio ambos entrarán á 
constituirle. 
Se considera inminente la formación 
de un gabinete conservador en mu7 breve 
plazo. 
UN RUMOR 
Circula aqui el rumor de que John C. 
Brien que dirijió vanas expediciones de 
insurrectos para Cuba durante la pa-
sada insurrección, está negociando en 
nombra d?. los cubanos para adquirir va-
rios de les 7at93 que estuvieron al servi-
cio del gobierno durante la guerra. 
LO DE ILO ILO 
Las instrucciones dadas por tslegrafo 
al general Otis por el pre-idente. Mac 
ICinle7 para la proclama 7 que se han 
publicado aquí son en extremo concilia-
torias. En ellas se declara que las fuer-
zas de les Estados Unidos van en son 
amistoso para proteger á los naturales 7 
garantizarles todos sus derechos 7 liber-
tades. Todos los que cooperen con las 
fuerzas de los Estados Un'áos serán apo-
7ados 7 protegidos; á les demás seles ha-
rá volver al terreno legal si bien emplean-
do el mínimo de severidad compatible 
con la ssbeiaría de les Estados Unidcs-
La autoridad militar será suprema en 
el árchipiéiago hasta que se d'spcnga 
otra cesa; pero las le7es municipales 
continuarán en fuerza y vigor. Las Au-
toridades Municipales que juren ser lea-
les á los Estados Unidos podrán permane-
cer dirigiendo sus cargos respectivos. 
Los puertos se abrirán al comercio 7 á 
la navegación de las clones amigas, 
El general Otis es el representante 
del derecho 7 de la justicia 7 no de un 
gobierno arbitrario; pero todos los dis-
turbios deben acabarse 7 todos enantes 
obstáculos se opongan al establecimiento 
de un buen gobierno, estable, deben des-
aoarecor. 
ilianflies í apr la tes k i t i i s Í fafltasíá 
D o n d e siempr3 r l g a n l o s p r e c i o s m á s r e i a c i d o s . D o n d e 
L a y d e t o d o y p a r a t o d o . 
L a l e g a l i d a d y c o r r e c c i ó n m á s e s t r i c t a s o n , h a n s i d o y s e -
r á n , s u n o r m a y s u c o n d u c t a . 
P o r e so e l p ú b l i c o l e c e d e s u p r e d i l e c c i ó n . 
D e a h í s u c r e c i e n t e a u g e y s u i n m e n s a p o p u l a r i d a d . 
S i e m p r e e n l a b r e c h a y s i e m p r e a l d í a . T a l es 
Nepíuno ns. 73 y 75, esa, i San Nicolás; 
Casa ©speeial para baadarae cubanas. 
c 15 63-4 
Ped id el Chocolate J u n c o s a recomendado por l a absoluta 
pureza de su cacao. E s m a g n í f i c o para las s e ñ o r a s en cr ía . 
cia-JB alt a j ¿.29 D 
LOS FILIPINOS EN R E B E L D I A 
El agente de la junta filipina en París 
ha recibido aquí un cablegrama de Mani-
la participándole que ÁguinaMo ha salide 
para lio lio para ponerse ala cabezada 
los insurrectos, Dice que el nuevo Gabi-
nete se ha comprometido á resistir la ocu. 
pación del archipiélago filipino por las 
fuerzas de los Estados Unidos, 
La junta asegura que todos los filipi-
nos resistirán. 
El Presidente del Gabinete Madimí pi-
de el reconocimiento de la independencia 
de los filipinos, No consiente que se pon-
gan en libertad los prisioneros españole?, 
pero Oiítá dispuesto á entrar en negocia, 
cienes con les Estados Unidos» como alia-
dos, para la entrega de los españoles, ba-
jo ciertas oondicioneSi 
LOS P E I S I 0 X E R 0 3 ESPAÑOLES 
El Gobierno de Madrid ha ordenado 
nuevamente al general Eios que dé otra 
vez todos los pasos necesarios para conse-
guir que los prisioneros españoles sean 
puestos en libertad ofreciendo á los rebel-
des que España pondrá en libertad los 
deportados filipinos que aun se encuen-
tran preses, 
Noticias de Londres dan cuenta de que 
en el Nilo Asú!, el 23 de diciembre hubo 
un encuentro entre las fusrzas anglo-egip-
cias 7 los derviches, siendo es'os derrota-
dos, 7 perdiendo 300 mirtos 7 1,500 
prisioneros. 
Las bajas de las fuerzas anglc-egipoías 
fueron 27 muertos 7125 hsr'dcs, 
( C o n t i n ú a n en l a 
segunda plaiia^) 
[Quedaprohibida la reproducción ds 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Frojpiedsyi 
Intelectual.) 
No por capricho, sino por deber, 
solemos á veces retenrnos, coa más 
frecuencia de la que quisióramos, á 
lasiojustlciasy apasiouamientos en 
que diariamente incurren determi-
nados periódicos que aspiran á re-
presentar la opinión cubana. Deja-
ran éstosj en paz á ios elementos 
cuya defensa nos está encomenda-
da, guardando al pasado y al pre 
senté los respetos debidos, y á 
nuestra vez nos cuidaríamos muy 
mucho de ejercitar nuestra crítica 
en esa parte de la prensa; pero des-
de el momento en que un día y 
otro se trata de azuzar pasiones 
que ya no tienen razón de ser, no 
es posible qne callemos sin faltar al 
primero do los deberes que nos he-
mos impuesto. 
No por ceguedad de ánimo ni 
por ardimiento de secta, sino con 
el ónico móvil de bascar en la 
pasión exaltada fáciles triunfos pe-
riodísticos, se viene haciendo una 
campaña realmente revolucionaria 
y demoledora contra elementos que 
ya no tienen influencia ni poder y 
que por lo tanto no pueden ser 
obstáculo al desenvolvimiento del 
país ni á la realización de las am-
biciones de los que tan sañudamen-
te los combaten. Dijérase que los 
que así se conducen no persiguen 
más objeto que mantener ia opi-
nión sugestionada y enardecida 
para que, mirando á lo pasado y 
entretenida en escarnecer al venci-
do, no se preocupe de lo futuro ni 
fije la mirada an el todavía nebu-
loso porvenir. 
Tiempos hubo en que tales pro-
cedimientos tuvieron un fin, malo , 
ó bueno, pero un fin al cabo. Antes i 
de terminar eu esta Isla la sobera-
nía española publicó el periódico 
L a Viotoria un artículo firmado por 
e) señor Diego Vicente Tejera, en 
el cual, entre otras anécdotas y 
remembranzas de su juventud, nos 
cantaba dicho escritor los ardides 
que solían, él y sus compañeros, 
emplear eu sus buenos años para 
no cejar ni un punto en la campa-
ña revolucionaria. "Un día—dice 
—al pasar por la Acera del Louvre, 
vimos que reñían dos negritos lim-
piabotas: un guardia de orden pú-
blico se acercó á los combatientes 
y cogiéndolos de las orejas los se-
paró, poniendo fin á la reyerta. No 
sucedió nada más, pero nosotros, 
deseosos de buscar motivo de polé-
mica, nos fuimos á la redacción y 
escribimos un suelto con el siguien-
te título, escrito oa gruesos carao-
teres: "Los guardias españoles lea 
arrancan las orejas á los niños cu-
banos." 
Esto, como ya hemos dicho, pu-
do tener su explicación desde el 
punto de vista del separatismo, á 
cuya causa convenía ¡triste conve-
uiabela! que se mantuviese vivo 
o í ^ s p í í i t a -íevohxtíi-ouado y que 
creciese el odio que había, en su 
oportunidad, de hacer estallar la 
revolución. Mas, conseguido el 
objeto que los separatistas' perse-
guían, derrocada en Ouba la sobe-
ranía española, ¿qué pueden pro-
ponerse los que, después de arriada 
ia bandera de Castilla, continúan 
copiando exactamente aquellos añe-
jos procedimientos revolucioaa-
rios? 
luiciativas creadoras, talentos 
organizadores, calma para lo pre-
sente, dirección para lo porvenir es 
lo que reclama este pueblo de sus 
hombres y de su prensa. Los que, 
desdeñando los difíciles problemas 
que aun hay que resolver para 
llegar ai límite de las aspiraciones 
del país, derrochan sus fuerzas en 
vanos escarceos y tratan de sub-
vertir y desorientar la opinión ha-
lagando bajas pasiones, no habrán 
de ocupar ciertamente ni una sola 
linea en la historia de Ouba. 
El Registro Civil 
i Nos permitimos llamar la aten-
ción del señor coronel del cuerpo 
jurídico encargado del despacho de 
ios asuntos de Gracia y Justicia a-
cerca de un asunto de verdadero 
interés para el país, con ia firme 
esperanza de que encontrarán en 
su ánimo; favorable acogida nues-
tras indicciones. 
Se trata del Registro Civil, en el 
cual, por ministerio de la ley, de-
ben necesariamente inscribirse los 
nacimientos, matrimonios y defun-
ciones y, en general, todos los cam-
bios de estado civil. Pero en algu-
nos casos por incuria (entre las cla-
ses menos ilustradas) y en otros por 
imposibilidad material,no se ha lle-
nado el requisito legal de la ins-
cripción, y son muchísimos aque-
llos cuyos nombres no figuran en 
los libros del Registro. 
L a guerra y la reconcentración 
han sido un obstáculo insuperable 
en muchas ocasiones para poder e-
fectuar en el tiempo oportuno la 
inscripción de nacimientos y de-
funciones, y de ahí un mal grave, 
que se traduce, respecto de los pri-
meros, en carencia degpersonalidad 
civil acreditada, y respecto de las 
segundas en la imposibilidad para 
los herederos de justificar el título 
de tales. 
Varias veces, desde que se esta-
bleció en esta isla el Registro Civil, 
se concedieron ampliaciones en el 
plazo señalado para las inscripcio-
nes. Ahora más que nunca convie-
ne que vuelva á dictarse una medi-
da general de esa especie, pues 
nunca estuvo más justificada. 
I>e-es<; modv pkd^ésa todos 
nacidos durante la revolución has-
ta la fecha, figurar en los libros del 
Registro Civil, sin lo cual se les 
irrogarán en lo por venir enormes 
perjuicios; y los herederos de los 
que hayan fallecido en el campo ó 
en las ciudades, sin que su muerte 
conste en parte alguna, cumpliendo 
el de-ber piadoso de hacer constar 
el fallecimiento, podrán promover 
sin obtácuios las diligencias testa-
mentarias que estimea coa venien-
tes á sus derechos. 
E l asunto es de tal importancia 
y de tal necesidad, que esperamos 
que sea apoyado por nuestros coie-
gas en la prensa y, sobre toio, qae 
sea tomado en consideración y re-
suelto favorablemente por la sec-
ción de Gracia y Justicia del Gobier-
no general. 
ES LA MEDICINA DE L A ESTACION. 
S ü sf.bor es grato y iriay r á p i d o s sue efectos. Todos los i s é d i c o s la recomiendan. 
E t t á compuesta de A C S I T E D E B < V C A L ¿ 0 , C R E O S O T A V E G E T A L 6 H Í P 0 F 0 S -
F L T O S D E C A L y de í O S A . Su» é x i t o s d iar os son ea mejor r e c o n j e a d a c i á n . 
C u r a todas las afecciones del P E C H O , G A I I G A N T A y P U L M O -
N E S , siendo s in vit a l en los C A T A R R O S , J J E B I L I D A D , A N E -
M I A y R A Q U I T I S M O . 
\fmtmt nutre, crea carnes, da sahi 
CuHUido con las imitaciones. l í j e n s e en el nombre del au ipr 
A base (le SUEZ DE KOLA, COCA, C I L I C E R I M y LACIO FOSFATO DF, CAL 
VICtmZAOOR rOR fiXCEf-KKOlA RK0l>S'8TíTU l EN PR HOt.EROSO —FOVICO —DIGESTIVO— 
AGRADA.IiLfc —ES DN VKRD DGEEÓ E L I X I R D E S A L U D . 
1'ÍÜA.SK E l . PKOttf HOTO. 
Dpspnes de las F I E B R E S P ^ . L ' C T D Í C A S es el míís eficaz reparador. 
.f3PEi V I N O E E G E K ¿ H A D O R de R A Ü K L L es U m b i e a a ü p o d e r o s o reccns tuuyen-
la para la» mujeres. 
Se emplea en el estsdo de Id P&EN'üZ, t' "rido fi las mujeres en tan penoso per iodo 
de f r f i n t í n i c o , haciendo de sparecer ¡as f*.. ^ - i , f ó r a u o s . p i - l p U s c i o c e í , p o í t r a o i o a . da-
b i l i d u d , ice. que sa e x p e r i m i a . a o en e l o m b a f a í o / p r e s í á a a o l a eletueatos de bcian desa-
r ro lo aí ser on f o r m a c i ó n . 
La. m ^ l c r ei p e i í o d o fco'maso de la LACTANCIA MATERVÁL Ueoean gran recurso ea 
el V í N O R r - G E N E f l í A D O R de R A B E L L , pues D i i n i d o e c U * comiaes !Ó ¿ r o d a c B fuer-
zas, le despierta el apeti to y le da una leche b lau-a / espesa, d e s a r r o l i i ü i j s o los m ú u s 
coa regular idad y l a l a d . 
P í d a s e en. t o d a c la.s " D r o g u e r í a s 7 B o t i c a s -LA. E M U T a S I O N 
C a a O c S O T A D A y s i V I N O P . Í 3 3 - S N E R A D O R . 
Ltaboratorie San 
O 84 
üguei, 32. Habana. 
- I E 
L a Union Española nos aconseja 
que precindamos de polémicas eno-
josas. 
Le agradecemos el consejo; pero 
ya hemos dicho qne no discu-
timos, que no hacemos mas que 
protestar contra las actitudes ó 
declaraciones falsas que se nos atri-
buyen; y esto porque de la calum-
nia siempre queda algo. 
Tan lejos estamos de desear dis-
cusiones inútiles que de buen gra-
do aceptaríamos el compromiso do 
no ocuparnos mas directa ni indi-
rectamente de ciertos periórlicos si 
ellos á su vez se obligasen á hacer 
lo mismo con nosotros. 
Ahora, cuanto á que hay sobro 
el tapete íunumerabies cuestiones 
que uo han sido suficientemente de-
batidas y á las cuales debe dar pre-
ferencia la prensa española, bueno 
sería que L a Union nos dijese cua-
les eran ó que el colega las deba-
tiese con su innegable competen-
cia, porque nosotros si no lo hace-
mos mejor no es por falta de volun-
tad, sino porque carecemos de las 
apücudcí y de Ja ex ne?) o veía quo á 
otros iefe: sobran. 
between Compostela and Aguacate streets, 
Tíie very best meal can be had at this Eestaurant for a prica 
much lower than at any other similar place in the city. 
Alargo diseount wili be made on meale by the week or month. 
Meáis served at cnstomors; residences. 
C1613 a l t 1 5 Í - 3 0 15a-31 D 
Issal i m \ m i \ i irf po^s M llís I w m 
Spleadld eut É taiioring work 
C 1100 alt e-:7D 
6 5 c t s . ^s>. íí 5.^0 
O " -• 
JUAKDl 
. ••• i 
$ 2 5 0 
2 O cls. 
M u r a l l a 3 5 tj 3 7 Dspósita E m i l i o N a z a b a l Llábana, 
° ^ Í 5 t 7 alt d^aSü-ÍS 
Füficián para hoy vieraes 
P R O G R A M A 
A l a s ocho; 
Á. l a » a t i « v s : 
Estreno do IR zarzuela en uc acto 
Bl Santo de la Isidra 
A. l a s d i e z 
i La Banda de Trompetas 
Precios por cada laada. 
6RAN OOIPilá BE ZARZUELA 
f í r i U é í 
P a l c o s . . . . . 
L n n e í a coa entrada 
Bu taca con idem 
A í i e n t o de certal ia co r Idem. 
I d e m de P a r a í s o aon i d e n i . . 
E n t r a d a gene ra l . 
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Agua, A^icaríUes y Aguardiente. 
2 
SI Ferrccarrii Urbano. 
E n nuestra e d i c i ó n de la m a ñ a n a 
l ietLoa l lamado ta a t e n o i ó n de loa ao-
ccionistas de esta Empresa sobre el 
acunc io p a b í i c a d o por el Secretario de 
la mi^ma Uarnaado a l pago de na 95 
por 1U0 d.e las acciones, p r ó x i m a m e n -
te, en OAga de los banqueros de esta 
plaza '.áreB. N . Gelata y C 
L f ^ adver t imos t a m b i é n ahora qne 
«1 J ozgadc de la Ca tedra l DO ha io ic ia -
do procedimiento c r i m i n a l a lguno con-
t v a la Empresa, n i co t r a lo ocu r r i do 
en n inguna j u n t a de el la; sino qne al-
guna persona ha presentado una de-
nanc ia , que de no ser probada, p o d r í a 
l l eva r muchos disgusots a l denuncian-
te . 
L a t ransferencia e s t á , pues te rmina-
da a tavor de la C o m p a ñ í a " H a b a n a 
Street K a i i w a y " que ha puesto su 
ü o m b r e en 1» e s t a c i ó n cen t r a l de la 
P l a z a de San J u a n de Dios, 
Sellos de correos 
Para mayor conveniencia de las per 
tonas qne deseen a d q u i r i r sellos de 
correo en cant idades qae impor t en 
c i e n o m á s pesos, debo mani les ta r que 
paeden conseguir en rai of icina p a r t i -
cu ia r , Cuba 21. — E . G. Katkbong, Di-
ret t<»r Genera l de Correos de la I s la 
de Cuba . 
D i m i o DE LA f f t n n m 6 de 18£9 
N u e s t r o co r r e sponsa l en N u e v a 
Y o r k nos e n v í a las- s i g u i e n t e s uo-
t i c i a s : 
DISTRITOS M I L 1 T A E S S 
Wakhiiigto7i, diciembre.—El m in i s t ro 
<le la Guer ra publ ica esta noche una 
o rden creando dos d i s t r i t o s mi l i t a res , 
en la Habana y sus c e r c a n í a s ó sea: 
el d i s t r i t o m i l i t a r de la Habana , que 
c o m p r e n d e r á la c iudad propiamente d i 
c h i y sus arrabales; y el d i s t r i t o m i l i -
t a r de la p rov inc ia de la Habana , que 
comprende el t e r r i t o r i o de l a p r o v i n c i a 
geogrAlica del misiuo nombre, con ex-
c e p c i ó n de la c iudad propiamente d i -
cha. E l general de d i v i s i ó n L u d i o w 
es el designado para mandar el d i s t r i -
to m i l i t a r de la p rov inc ia de ¡a Ha 
b a ñ a , 
L A S T A H I F A S D E A D U A N A S 
P A R A PUERTO EIGO 
Wfíiihinglon, dicievibre 3 0 . — E l c o m i -
sionado especial de los Estados Unidos 
para Cuba y Puerto Rico Mr . K o b e r t 
P , Por te r t iene casi te rminado .su i n 
forrne respecto del proyecto de T a r i f a 
de A d u a n a s para Puer to Kioo y se cree 
que el t rabajo e s t a r á l is to para sa l i r á 
luz hacia el 10 de enero. Se anuncia 
como def in i t ivamente resuelto que la 
T a r i f a de Aduanas p a m Puerto Kico 
e n t r a r á en v igor el l " de febrero. 
SSÉS DINSHO 
P A E A L A P . I P A T H I A C I O ^ 
D B L R E C I T O E S P A Ñ O L 
Madrid, diciembre — K l gab ine te 
ha acor(lK<lo ummíar iDás totteiu» a ü u 
ba para la r e p a i r i a c i ó n de la» fuerzas 
e s p a ñ o l a s que aun quedan al!á. 
E l Gobierno cree que las p r o h u h i l u 
dades de obtener que los priMioneros 
e s p a ñ o l e s en p o d t r de los insurrectos 
en las isias P i l i p i u a s queden en liber 
t a d son muy pocas y nada consoladoras. 
mumos P A R A CUBA 
Washington, dtnembre 31.—Se han 
c i rcu lado las ó r d e n e s necesarias para 
]a sal ida de refuerzos para Cuba con 
objeto de ayudar al sostenimiento del 
buen gobierno en aquella I s la . 
Las ó r d e n e s van d i r i g i d a s al ge-
nera l de d i v i s i ó n J . fl. W i l s o n , gene 
r a l en jefe del pr imer cuerpo de e j e rc í 
t o , con su cuar te l general en M a c ó n 
(Gerg ia ) . E i Secretario le ordena que 
el cuar te l general del cuerpo de e jé rc i -
to á sus ó r d e n e s qne se fijó en Cienfue 
gos, Cuba, se establezca en Matanzas 
y qne el general W i l s o n , con su cua r t e l 
general , el octavo regimiento v o l u n t a 
t í o s de Massachosetts, el lt>Oe idem de 
I n d i a n a y el tercero í d e m de K e n t u c k y , 
todos de infanter ía se a l i s ten para ser 
t raspor tados á Cuba, completamente 
armados y equipados para c a m p a ñ a y 
provis iouados con t r e i n t a dias de ra 
ciones y forraje a d e m á s de lo necesario 
para la t r a v e s í a . 
E n una orden subsiguiente se orde-
n ó a l general W i l s o n que se d i r ig iese 
con su cuar te l general de M a c ó n á Sa-
vannah con la a n t e l a c i ó n necesaria pa 
r a poder embarcar en el t ranspor te 
F a n a m á . E l octavo de Massachusetts 
y el tercero de K e n t u c k y e m b a r c a r á n 
en Savannah en t ranspor tes que se 
p r o v e e r á n al efecto y el 160° de I n d i a 
na p r o c e d e r á á Charles ten á bordo del 
Saratoga, cuyo vapor l l e v a r á el regi 
m í e n l o de Cuba en tres viajes 
CTHO VAPOR 
P A R A E L TRANSPORTE 
DE L A S TROPAS E S P A Ñ O L A S 
Ralifax N. S. d ic iemére 3 1 . — E l vapor 
de la corapaflia Beaver Laker Ontario 
se e s t á hab i l i t ando a q u í para ser u t i 
bzado en la r e p a t r i a c i ó n de las fuerzas 
e s p a ñ o l a s desde la Habana, Este bar 
co r e c i b i r á m i l toneladas de c a r b ó n 
j e n t o con provieiones p a r a 1,500 hom 
bies . É s t e vapor es un t ranspor te mi -
l i t a r excelente h a b i é n d o s e cons t ru ido 
bajo la i n s p e c c i ó n del a l m i r a n t a z g o 
i n g l é s . 
P E S A M E 
Dimos cuenta somera hace d í a s del 
sensible fa l lec imiento , o c u r r i d o en Es-
p a ñ a , donde efectuaba sus estudios, 
de un hijo de nuestro amigo p a r t i c u -
la r el s e ñ o r don A n t o n i o Qoesada. 
^Nuevas noticias que hemos a d q u i r i d o 
respecto de esa desgracia nos hacen 
conocer la m a g n i t u d de la p é r d i d a pa 
ra el amante y desolado padre, y nos 
exp l i can las demostraciones de c a r i ñ o 
y sent imiento qae recibe á las qne aso-
ciamos sinceramente la nuestra. 
E l j oven don J o s é A n t o n i o Qaesada 
y M a r t í n era el ú n i c o hijo v a r ó n de 
nuestro c i tado amigo, ten ia quince 
a ñ o s de edad y era aproyechadis imo 
eerudiante de l colegio que posee en 
Gi jón la C o m p a ñ í a de Je t -ús , Por so 
intei igeDcia, por eu seriedad y amor al 
estudio, no menos qae por sus s e n t i -
mientos filiales, era an joven modelo, 
y a s í se e x p i í o a el pesar de la fami l i a 
y de cuaatos lo conociaD. 
U D ataque de inf luenza le p r i v ó de 
la v ida , teniendo ei dulce consuelo de 
hallarse rodeado de su a s a n t í s i m a 
madre y hermanas y el pesar de no te-
ner á su lado en t an t r i s t e momento á 
sa excelente padre, 
Descanse en paz. i 
LOS A S U N T O S 
D E L P A I S 
L O S E M P L E A D O S D E L A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
A y e r tarde estuvo en la S e c r e t a r í a 
de Hacienda conferenciando con el se-
ñor L ó p e z T r igo , subsecretario de d i -
cho departamento, M r . Biiss , adminis -
t rador de la A d u a n a de este paerto, 
M r , Biiss m a n i f e s t ó a! s e ñ o r L ó p e z 
T r i g o que todos los empleados de la 
Secretaria de Hacienda quedaban des-
de ayer con licencia i l i m i t a d a . 
T a m b i é n o r d e n ó M r . Biiss que se 
extendiesen las correspondientes nó -
minas para abonarles á los empleados 
el d í a 31 del corr iente los cinco dias 
qae h a b í a n trabajado por cuenta del 
gobierno de los Estados Un idos , 
E N E L V E D A D O 
Anoche se despidieron de sus amis-
tades los i n d i v i d u o s que componen la 
c o m i s i ó n americana de e v a c u a c i ó n con 
una velada mus ica l que se e f e c t u ó en 
el hotel T ro t cha , S^edado, 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E*ta m a ñ a n a es tuvo en#el hotel I n -
g la t e r ra á saladar al general Brooke , 
gobernador m i l i t a r de la d i v i s i ó u de 
Coba, el comandante de la fragata ale-
mana A/o/M-tf qae e n t r ó ayer en puerto. 
A c o m p a ñ a b a al c i t ado marino el 
c ó n s u l de su nacional idad en esta ca-
p i t a l . 
L L E G A D A 
Anoche l legaron á esta cap i t a l pro 
cedentes de Paer to Rico, el ayudan te 
del general Brooke , t en ien te coronel 
del e j é r c i t o de los E- í t ados Unidos W . 
V . l i i c a rd s y los oficiales del cuerpo 
de s e ñ a l e s teniente coronal Kobe r t 
G r a i t , c a p i t á n Wootea y K i c a r d y to 
a;eote G ü l a r . 
P A L L E O I M l E N T O 
H a dejado de e x i s t i r eu el campa-
mento de B a e n a v i s t » , Mar ianao , el co-
ronel i \ l r , M a b r y , jefe del reg imien to 
Texas. 
V I S I T A 
E s t a m a ñ a n a es tuvieron á v i s i t a r i a 
fragata de guer ra a lemana Molken qne 
e n t r ó en pnerto ayer, las autor idades 
americanas, á las que so les hizo el sa-
ludo de, ordenanza. 
E L D K M O O R A f A 
Este es el t í t u l o de un nuevo p e r i ó -
dico que ha eomeuzado £ publ icarse en 
Remedios y cuyo p r ime r n ú m e r o he-
mos r ec lvúdo . 
Prosperidades le deseamos. 
E L " H O C M A M A N " 
i í s t a m a ñ a n a fondeó en p u e r t ó p r o ' 
ceden tede los Estados Unidos el t rans-
porte de guerra americano Roumamam 
conduciendo tropas del e j é r c i t o de o-
c u p a e i ó n . 
D E M I A Í Í I 
B! vapor americano Lincoln que fon-
d e ó en puer to esta m a ñ a n a condujo á 
su bordo 15 i n d i v i d u o s pertenecientes 
al e j é r c i t o de los Estados Unidos . 
K Í A . K O W L E R 
A bordo del vapor americano ¿ÍM-
co//i l l egó esta m a ñ a n a procedente de 
los Estados Unidos el nuevo C ó n s u l 
de S, M , B . Geo R. Fowler , 
E L P A P E L D E O F I C I O 
L a A u d i e n c i a de este t e r r i t o r i o ha 
acordado que se siga usando el papel 
de oficio i n u t i l i z á n d o s e el sello, 
Á W A S H I N G T O N 
Por la v í a de M í a m i salen esta t a r d e 
para W a s h i n g t o n , en c o m i s i ó n espe-
c ia l , el general cubano don J o s é M i -
gruel G ó m e z , el doctor J o s é A n t o n i o 
F r í a s y el comandante jefe de l despa-
cho del general Roloff, don Gera rdo 
F o r é s , d i rec tor del p e r i ó d i c o Cuba y 
Puerto Rico, que se pub l ica en Nueva 
Y o r k . 
Dichos e c n i í s i o n a d o s esperan estar 
de regreso á fines de este mes. 
O C U P A C I Ó N D E A R M A S 
Anoche , cerca de las doce, un pique-
te de t ropa americana al mando de un 
oficial se p r e s e n t ó eu el a l m a c é n de 
m á q u i n a s y bicicletas, de los s e ñ o r e s 
V i d a l , G r a n a y C o m p a ñ í a , s i tuado en 
la calle de O ' R e i l l y , n ú m e r o 76, s o l i c i -
tando de los d u e ñ o s qne le h ic ieran 
entrega de las armas que a l l í t e n í a n . 
Dichos s e ñ o r e s no opusieron resis-
tencia , entregando inmed ia t amen te 
37 carabinas con sus correspondientes 
bayonetas y carteras de balas. 
Las ci tadas armas pertenecieron á 
otros tantos vo lun ta r ios l icenciados de 
la p r imera c o m p a ñ í a del d isuel to ba-
t a l l ó n de l igero» y se ha l l aban depo 
sitadas en el mencionado estableci-
miento por no haber tenido l uga r don-
de guardar las el fu r r i e l de la expresa-
da c o m p a ñ í a de la cual era c a p i t á n el 
s e ñ o r G r a ñ a . 
Cuando el piquete l l egó al estable-
cimiento é s t e se encontraba cerrado. 
Ñ A Ñ I G O S 
E n un ca fé de la calle de la Bomba 
fueron detenidos anoche por la po l i c í a , 
cinco de los i e d i v i c a o s qae t i ldados 
de ñ á ñ i g o s l l egaron ayer á este puer to 
en el vapor (Jovadonga. 
Los detenidos ingresaron en el v ivae 
guberna t ivo . 
FéRá GáBállERGS 
e R o i a s á fiíiueiA üfi, 
mm m mmm 
en piel de Kusía, O l acé 
D o ñ e ó l a c o l o r y n e g r o 
D e t o d a s m e d i d a s , 35 a l 43 
á $ ' J i y $ 4 i o r o 
L A S E 
' A C L A R A C I O N 
Se noB remi te : 
Debemos a d v e r t i r á todas las sooie-
dadea, clubs y par t iculares qua e s t á n 
prestando ó presten en lo sucesivo su 
c o o p e r a c i ó n á la obra p a t r i ó t i c a de la 
r e p a t r i a c i ó n de los cubanos de la F l o -
r i d a , que las cantidades con que con-
t r i b u y a n á ese fin las entreguen a.l 
Presidente del C lub ' ' M a y i a R o d n -
guez,' ' que es ei tesorero del C o m i t é 
Popular de Embarque , cuya oficina 
e s t á en F iguras , 30 y 32. 
L o que se publ ica para oonooimiento 
general . 
Habana, enero 5 de 1898.—Oscar 
A i z p ú r u a , presidente. 
C O M I T É P A T R I O T I C O 
D E L B A B R I O D E S A N L Á Z A R O 
Se convoca á los i n d i v i d u o s que com 
pones ei C o m i t é , para u n a j a n t a q a e 
t e n d r á l agar esta noche, á las siete, en 
la sociedad "Liceo Cabano", Idar ina , 
n ú m . 6-4. 
M E E T I N G 
fil C o m i t é p a t r i ó t i c o del b a r r i o de 
San L á z a r o , c e l e b r a r á un mee t ing s1' 
domingo, á las dooe y media de la tar-
de, en la sociedad " L i c e o Cabano" , 
Mar ina , G4, en el que h a r á n uso de la 
palabra los d i s t ingu idos oradores se-
ñ o r e s A l f r edo Zayas, A l v a r o Caba l le -
ro y Ear ique J o s é Varona , tocando al 
piano en los intermedios una d i s t i n -
guida s e ñ o r a . 
Los presidentes de C o m i t é s y Club , 
pueden pasar á recoger sa i n v i t a c i ó n 
esta noche, de siete á diez, en la ao-
cieJad "Liceo Cabano,? y lo mismo pue-
den hacer las presidentas de los Clubs 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , pues el C o m i t é , 
por fal ta mate r ia l de t iempo, no puedo 
r e p a r t i r l a s , 
J U N T A , 
Et C o m i t é P a t r i ó t i c o del b a r r i o de 
Pueblo Nuevo c i t a á Ja D i r e c t i v a para 
la j u n t a qae se e f e c t u a r á m a ñ a n a , sá-
bado, en la casa Soiedad "JJ, a las tíie-
te y media de la noche. 
C L Ü C S LÍO P Í T A J L A R I O S C U B A N O S 
H « y viernes celebra j u n t a genera l 
este c í n b , en sus oficinas Zanja n ú m e -
ro f>9, á las siete y media de la noche. 
P I N A R D E L EIO 
i í L G E N E R A L D I A Z 
A y e r se d i r i g i ó el Mayor Genera-
Pedro D í a z , Jefe del 0" Cuerpo de E l 
j é r c i t o Cubano, al pueblo tío San Cris-
t ó b a l . L e a c o m p a ñ a todo eu Es tado 
M a y o r y la Banda Invasora , F u é re-
c ib ido por todo el pueblo con grandes 
aclamaciones. 
Se le d ió un banquete a l qae concu-
r r i e ron las autor idades locales y lo m á s 
granado del pueblo. Por la a ich?, 
b a ü e . 
E l general Diaz r e g r e s a r á á A r t e m i -
sa, donde tiene su cuar te l general , en 
el t r en de esta tarde. D e n t r o de bre-
ves d í a s s a l d r á á rev i s ta r todas las 
fuerzas cubanas que g u a r d a n los pue-
blos de la costa norte de la P r o v i n c i a 
y las que t ienen sus campamentoe a ú n 
en los campos. 
E l subteniente A r t u r o Ros. ayudan-
te del Mayor Genera! Pedro Diaz ha 
sido designado por su jefe para que se 
ent ienda con todo lo r e l a t i v o á l a 'fies-
ta que se organiza por el c lub J , B . 
Zayas en el teatro " C u b a " á b e n e t í c i o 
de las fuerzas que manda el genera l 
Peraza y las del G0 Cuerpo, 
C A I 3 A E I E N 
M R . Á N D S B á O N 
Desde el martes ee encuentra en 
O a i b a r i é n M r , Anderson abogado nor-
teamericano, nombrado Jefe de 4a oü-
c i ñ a de A d u a n a de d icha V i l l a . 
M r , Ande r son se o c u p a r á de la reor-
g a n i z a c i ó n de los servicios muuic ipa-
Iss, como le t rado. 
E n la noche del mismo d í a d e b i ó lle-
gar á C a i b a r i é n el A d m i n i s t r a d o r de 
la A d u a n a M r . Land i s . 
M A X I M O G O M E Z 
E l m i é r c o l e s se esperaba en Reme-
dios a l g e n e r a l í s i r a o M á x i m o Górn^z , 
que el d í a an te r io r l l egó a l ingenio J i -
nagmyabo a c o m p a ñ a d o de su Estado 
Mayor , 
L L E G A D A 
A las diez de la m a ñ a n a del mié rco -
les l l egó á Remedios el general cubano 
Ale j and ro R o d r í g u e z , a c o m p a ñ a d o de 
su fami l i» . 
U L T I M A H O R A 
ESTADOS 
De hoy, 
Xutva Tork ñ de enero, 
SIR HENRY I R V 1 N G 
Sagún el K l i a v t a g o H e r a l d s!.r 
Eenry I r v i n g SÍ í ncus r r . r a q^ecran' ,a-
d : i f salud y sn grandss d i i ru l ' . adss 
¡ « m í m i c a s , Sas amigos es tán u a t a n i s 
ae levantar fendos cara ayudarle 
I L O - i L O 
Si ccrresccnsa: da! 3T. F , World sn 
Washington dioe cna sabs á s crigsn aa-
tsr.zads qaa Mi l le r ha r e c i c i á s ordenes 
i s : :npar á I . : - I l : i n m e i i a t a m í n l e . 
LOS FILIPINOS 
Entre las condicisnss qne para la paz 
presenta ia Junta ñ l i p ina áa Par íe , se 
hallan las sigaientss: so e n t a b l a r á n ne-
gooiaoiones formales entre E s p a ñ a y el 
Gobierno ñlípino, para lo cual E s p a ñ a de-
berá nombrar an relegado al efsoto, E s -
paña deberá repatriar todos los prisione-
ros filipinos antes de qae ellos pongan 
eo libertad á los prisioneros españoles. 
E s p a ñ a deberá conceder completa amnis-
tía á todos los filipinos y españoles aca-
sadosde haber coadyuvado á la insarr^c 
cidn de los filipinos. E s p a ñ a deberá sa-
fragar todos ios gastos qae ocasisae la 
repa t r iac ión de los filipinos y el sosteni-
miento y manatencion de los prisioneros 
españoles. 
Este pago so cons ide ra rá como indem-
nización de gaerra á los fUpinos, Sin 
embargo, éstos consen t i rán en el pago de 
los gastos de repa t r i ac ión qae ocasionen 
los filipinos capturados on acoión de gae-
rra . 
Los frailes presos no se i n c l u i r á n en 
el cauge puesto qae han actuado como 
Delegados del Sumo Pontífice; pero se 
e n t r e g a r á n si el Delegado Apostól ico lo 
pide, en nombre do 3a Santidad, si to-
das las Balas y Decretos Apostól icos 
conoedieado p r m k g f o s especiales á las 
órdenes religiosas á F i l ip inas se cance-
lan s i ; se respetan todos los ritos del 
clero seoa!ar; ú se obliga á qae n i n g ú n 
f r a i h ocupe ninguna Parroqaia, Cate-
dral, Obispado ó Dió cesis, y mejor aan si 
se obliga i que esas prebendas sean 
desempeñadas por personal del clero na-
tivo o naturalizado y si se fijan reglas pa-
ra la elección de los ob'spos. 
LO QUE DICEN DE MADRID 
L a prensa de Madr id con t inúa pub l i -
cando acusaciones c é n t r a l o s Estados U n i -
dos, Los filipinos según dicen los diarios 
de Madrid es tán cometiendo toda clase 
de atrocidades. Dicen-que el Teniente de 
Navio de 1* don Eduardo B' j l lamy, go-
bernador do Ealabac qae se en t r egó á las 
fuerzas de los Estados Unidos, faé entre-
gado por estas á los insarreotcs quienes 
le sometieron á toda clase de tormentos. 
Aseguran que de 104 frailes prisione-
ros, machos murieron de hambre. 
La propiedad de los españoles se en-
tregó á los saqueadores qae robaron y 
destrozaron con entera l ibertad. 
Los conventos de las monjas fueron 
asaltados y saqueados y las monjas ul* 
trajadas. 
LOS INGLESES EN E L SUDAN 
Ordurman Croper agente b r i t á r i c o e n 
Egipto, dijo á los Sheiks más importante3 
que fueron á veiie que solo Sirdar les go. 
be rna rá en lo futuro. Esto se considera 
como demostración de qae Inglaterra va 
á establecer su Protectorado sobre el Su-
dán lo mismo que lo tiene establecido en 
Egip to . 
~ D E F I L I P I N A S 
En si telegrama de 700 palabras d i r i -
gido por el Presidente Mr . Mas K i n l e y á 
Manila con las bases para les procedimien-
tos faturcs no se menciona especialmente 
el desarme. 
Se dice que aunque el gobierno de Ma-
í d o se ha constituido, Aguinaldo con t i -
núa siendo presidente- L a m a y o r í a ^dsl 
gabinete es intransigente si bien ei ais-
carso de aper.ara pronunciado por M a ' 
¿i-vi ante el Congreso, en el acto de la 
apertura, es m á s caoíñoo y conciliador de 
lo qae se creía. 
El cañonero Petrel se ha hecho á la 
mar con rumbo á I b - H o desde Hong-
Kong. 
Les principales ñlipinos residentes aqui 
califican les p r c r ó : i t e s de los americanos 
de injaetos y bárbaros , paes parece que 
se proponen destruir á Ilc-Ho. 
LOS PRISIONEROS ESPAÑOLES 
Noticias oficiales de Madrid recibidas 
por el cable anuncian que les insurrectos 
fíVipincs se han negado á entregar les 
prisioneres españoles á pesar de haberlo 
pedido los Estados Unido?, fundándose en 
que si accedan á lo pedido pudiera te-
marse como u n acto de sumis ión y de 
acatamiento á la autoridad americana. 
PE LA ISLA 
Remedies '21. 
DIARIO M A R I N A . 
Máximo Gromez ent ró hoy á las nueve y 
media m a ñ s n a en esta. Ovación indes-
cript ible por pueblo y corporaciones. 
Se anuncian grandes festejos honor. 
E l üorresponsal. 
[ft€B0t00lA 
A y e r , por la m a ñ a n a , fueron oondn-
cidos al cementerio do ef-ta c iudad , los 
rePtoa del e e ñ o r dos Severino A í v a r e z 
y Manzaneda. 
Incansable en la a c t i v i d a d de la v i -
da; laborioso siempre; viejo y todo, 
a ú n luchaba por Bostener sd esp i r i to , 
Sa descanso, es el descanso de la 
paz, el descanso del cielo, donde van 
los jus tos . 
C r ó n i c a G e n e r a l 
L a Tenencia 5a de A l c a l d í a pe ha 
t ras ladado á la calle de la Salud, n ú -
mero UJ. 
Nues t ro an t i cuo c o m p a ñ p r o en la 
prensa, doctor Esteban K , Acoeta , nos 
avisa qoo dent ro de breves d í a s volve-
r á á la v i d a p ú b l i c a el p e r i ó d i c o reg io -
n a l Heraldo de Canarias, de l cual es 
d i rec tor . 
Como se t r a t a de un p e r i ó d i c o regio-
na l al cual enpoDemos las mejores in -
tenciones en los actuales momecitoa, no 
ponemos reparo a lguno en recomen-
da r lo % Ies laboriosos hijos de la A f o r -
tunada , N 
^ 
m m 
E L T E X A R 
Este vapor inglés tomó puerto hoy, pro-
cedente de Tampico, con 619 reses para 
don José López, 
EL W I I I J N E Y 
Entró en puerto, procedeate de Tampa 
y Cayo Hueso, con carga, correspondencia 
y seis pasajeros. 
E L M A C E D O N ! A 
Este vapor alemán llegó boy, procedente 
de Nueva York, con carga general. 
EL V E R S A I L L E S 
Esta m a ñ a n a se hizo á la mar, con rum-
bo á Veracruz, el vapor francés VersuiUes, 
llevando carga y pasajeros. 
E L C L I N T O N 
Procedente de New Ürleans entro en 
pnerto esta mañana el vapiir ainerieano 
Clinton, conduciendo carga y 76 pasajeros, 
y una banda de música americana. 
Al tomar puerto el Clinton la banda de 
música tocaba el Himno Ba jamés . 
E L A L B 1 S 
Este vapor noruego entró en puerto hoy 
procedente de Puerto Cabello, con 644 re-
ses para Silveira y Compañía. 
E l 
FABRICAS SE TABACOS. 
Aguila de Oro ( B o c k & p? j O d n ^ ó n de \% 
V a l l a n ú i n s 5, 7. 9 y l l 
Heiiry Clay ( J a l i á n A i v a r e z ) C a l z a d a de L u ^ 
y a u ó n r . i ü s 98 y 100. 
Intilllidad ( A n t * O a r u o c h o ) B e l a s c o a í n n , 34, 
EspaflOkl ( F u e r o y Ca) C o n s u l a d o l u í m s . 91 y 9:1 
Corona ( A I v a r ez y L ó p e z ) K e m a RÚQI. 1. 
R0Sa de S a i l í i a g O , a ^ g e r i y C ^ B e i a s e o a í ü 
o ú m . 2 0 . 
:Flor de NaVeS ( C u e t o y H n o ) E s t r e l l a n . 19 
E^teila i O o » t i B a y G o ü i e z ) D r a g o n e s a I I . 
Frfttectsa a n t ó & á ii Sí auUanas ás taca:::. 
Obispa y Aguiar. T, -513 
FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad ( p . R a b e l ! ) 
Honradez. , . . ) 
Hidalguía.... 
C o r O l i a ( A l v a r e z y López) Eeica cñm. i . 
Aguila de Oro ( B o c k y é$\ 
í íenry Ciay (.uü.tu AivaJpRIXCESA 
E! Comercio (Miguel CUSÍ) ( M ^ R> * 7 
Española ( F u e y o y C o m p . ) . . / 
r r c i ^ i f n anaih Má; del 150 miibásj ¿2 cjearm 
SE VENDEN EN TODAS PARTES, 
Ikpéslt© Sideral: ÍMIEiLLY 11. esipiina á Cuba. 
Foreigners visit ing the island and A v i s l i i n g to be sliown over onr 
-factories wi i l please apply at Main-ofíiee iar permks» 
E X P R E S O D E G I B A R A 
L a goieta americana de este nombre lle-
gó hoy procedente de Cayo Hueso, con car-
gamento de leña. 
G I B A R A 
También entró en puerto procedente do 
Cayo Eueso la goleta americana Gibara, 
con igual cargamento. 
X C E V A L J X E A D E VAPORES. 
Para el-próximo día 17 del presente que-
dará establecida una línea de vapores di -
recta entre MobiJa y Cárdenas, 
VAPOK «EMILIO CEKRA.« 
Pronto se establecerá una comunioacíóo 
rápida y frecuente, dos veces á la semana, 
entre el poblado del Santo y Caibarién. 
El vapor Emilio Cerra pres tará esto ser-
vicio. 
E S CI EX FUEGOS. 
En ia mañana de! miércoles entró en el 
puerto de Cienfuegos el vapor Chutean L a -
ffite, eoutrarado por la Compañía trasat-
láoiica españula para la repatriación do 
tropas. 
También io hizo el vapor inglés Bucane-
car. que se baila dedicado al servicio de la 
Compañía del cable submarino. 
El vapor americano ¿'onna^o entró igual-
mente, con car?a general para el señor A -
eiacJij dei Valle, proc-edente de Santiago 
de Cuba. 
Procedente de Cartagena entró en puer-
to el vapor kiglés Yneatan, con cargamen-
to de ganado ú la orden, y consignado á F. 
Mazarí edo. 
IO MONETARIO 
C A M B I O S 
Centenes , á 











F T J S 2 T O D S L A S A B R Í A 
Entradas de travesía, 
Dia 6; 
Pe P. CaHeUo en 8 (Has vsp. norg. A l b l s , c a p i t á n 
L i i i t l i e, ürip. 25, tous . büí: cm gaaado á L , 
V . P l a c á . 
N . O.-leán* 7 ejca'as en 4 d í a s vap. am. C í i a -
tou, cap. Al ien, t i ) 3 1 , toa*. 575: con carga 
ger e'-a! j 78 paüajeDé á G a l h a i y C'p. 
C. H a e í o e-i 2 d é u gol . am. JExpreso de G i b a -
ra, cap. GrüYiu, t r p . 10, tona. 151; cou l e ñ a á 
A . L a m b í a . 
Tampico en 5 iva v i p , i n g . Tesan , cap. L u o d , 
Irip. i'J, tona. 2 70; c u ganado á f... V . P ¡ a c ^ , 
' ' • i l i í e so ea J j dus . v p . aoier. VVainey, cap. 
V/ftnmch, t r i p 40, lons 767 coa c a r / n « e u e r a l 
CÍ rraspon'ieMcU y 6 p-isajeros á G. L a w t a n 
C l i i ds y co np . 
M i ¡mi en 1 dia vap. c i« . Li íncoia . cep. Man- , 
i np 47, toas. 996: con carga y 10 pasajeros á 
ZÍUÍJ y Cp . 
N . Y o r k ea 7 d ías vap. a l e m á n Macedoc ia , ca-
p t áu K u >hl, t r i p . '23, tona. 1335: cou carga 
genera! a í í a M t j Cp. 
(J Hueso cu 2 d i a i go l a n . Qi '»ara , cap. M a r -
chai!, f i j . 8, tons. l o9 ; coa l e ñ i á A t t o a i o 
L . m s l a . 
^aildat» üo t ravesía . 
D i a 6; 
P a r i V e n c r u z vap. f n n jés Versail lea, c ¿ p . JL»e 
Charnf e ain. 



























a t l . 
q t l . 
caja 
$K fi3 sa -o 
$6 50 facó 
$•'5.75 paco 
é̂ .̂ Q saco 
$ 2 . ¡ 0 q t l . 
Tentar efectuadas e! di» (>, 
a'-oz s m l i a $3 
f i jóles M é t i o . . . $2¿ 
< e¡ vesa P i P K d o 
gr ndea sreuconeF. . . . . . . K d o 
vuesos P a t a g r á s G.%lJ.o, . . $ / l 
reaiceca Globo $ - i 
Lur ina Cubani ta 
i d , ¡San L ' a o 
id . id 
i d . Maiifi»» 
cebolla- V i s c o . . . . . . . 
i d . (-f r u ñ a $3 qtU 
f i j o > 3 redros ^25 q^l, 
l i ' i r c g $5 50 las 4 ct 
j u b ó n azul Ssu Sebsstian $ ! . 7 ) c i 
i d . R c ^ m o r a $í 85 c i 
b o í s , v ino R oj i R o m e r a l $ 1 7 5 c i 
l 2 i t . i d . i d $5 25 el 
pipa i d . i d $15 uno, 
11 k t a » sardinas R a m e l l , $1 loa 4 i4 
2 t [2 Oreen S t f r $17 q 
arri.z feu i i l l a 1? $3.25 q t l . 
i d . i d . 2? $3 qt!. 
i d . canil las $5 25 qt1. 
Wiskey ^anadian C l u b . . E d o 
buevos J . M . M $ a j c\ 
\ r 
i o n le \éá\ m 
E m p r é s a dei Perrocarr i l Urbano y Om-
nibus ds la Habana, 
Se hace sab^r á los seS&Ms accionistas, que ha -
b i é n d o s e otorgaJo la escr i tura de transferencia de 
las propiedades y concesiones de l a C o m p a ñ í a , en 
cuKjp im' rn t í> d« ¡o scordado en 'a J u n t a K nera l . 
paeu^n te; v rse pasar por las oü iass. Empedrado 
r4 , fie do"e á tres de 1a tarde todos los dias h í l n l e í 
con los cen ia •. idos d ) : u t acciones, á fia de c n -
f ro t i t i rWc y esped r'us 11 ordaa dti p i g i qua r ^ a l i -
;a á a lo-: B .u ¡Uíros de a olaza Srrs í í . G i l a t í 
y C o m p a ñ í a . A' . -a i i r t i . 10 v á r i z > n del n o v e n t a r 
d i s por o ento Jel v i l o r uo in :n* l eu oro espt f io l , 
tenieudo la m >n-ída el v i l o r da c aso pesos t r e i n t a 
eenttvos el c n t n y cnatro pesos veinte y cua t ro 
cebtav js e! dobló:) f r a a c é í . 
A l propio t i empo a e f a o i l i U r í en es^a Socre ta r ' a 
á los s e ñ o r e s acc ioü i s as un va e qae h a r ' n efectivo 
los mismus B i n iue"03. da un dos tres octa vos por 
ciento en oro de i^ua! ciase y coa el m is no val ol-
las moneda ' , acordado r ¿ p a r t i r como l í q u i d o exis-
tente eu c j i . 
Rabana 5 de a ñ e r o da 1893 — E l S j j r e U r ' o . Po -
l i , e Pealas y C o r t á s C i5á 2Ü 6 £ 
FRESO AS 
RILES $3.75 
LIBRA ...20 es. 
12 peras de íigna $1.20 
es. UDjas oe íngos 
Huevas Lisa 15 es 
T O D O P L A T A 
OFICIOS FUTE AL 8. 
ha r e c i U i o si gran sur t ida do 
RUBIES ORIENTál 
D t s 1f i i haet i 2 k í l a t» s . 
ZAFIROS Ia EXTRA. 
Ey p i r e s de 1 á 4 k iUtea 
BRÍLLAJÍTES sueltos 
Pe todrs i.-:maños y elasei». 
Perlas blancas y rosa 
(."Niíotes de 1 * caii i ad , 
PRECIOS V$ €DM?BTINCIá. 
C 0 M P 0 5 T E L A 5 6 
C M e y d 1 I>. 
i t S - 1 i£ 
Círculo de Ahog'.M'^ de la Habana 
P R E S I D S N C I A 
C<n ei cVj-. to it i ra tar er.bre asuntos u a y Í K -
p o n a t ' e ? , c o a » o C í á t o los los aboga4oB r e s i d e n t a » 
eu i¿ Habana, i a s í r i p i o s ó DO en e*ie C í r o u i o . para 
15-0; te s i rvan asist.r á uua J u ; t.\. qns se ce!eb: ¿ r -
« í b a d a viete dst ca r r i sas íe . á ! ts ti.* fte l a tarda, 
t n la c*!le de M e r c í i d e r e s l ú m i r o í . 
I l i b ^ c * 6 de e&eíá de iSyb — £ ¡ P r e s i d e n t e . L d % 
Pe i r : G . L ore i i l« , * « 3 - € l u ? 
4 r 
DIARSO DE L A R " / R I N A . - ^ " 0 ^ ¿fi í899 
E L DIA DE E I Y E S 
E l p e q Q e ü a e l o , desamparado, l i a b í * 
p ido contar esas h i s to i i as da la noche 
Beyes; de loa doDes que esto^ persoua-
jes b íb l icos repar ten bondadogoa a ios 
n i ñ o s qae la v í p e r a de aqael d í a co-
locan sus zapatos en l a ventana o ea 
el b a l c ó n . , . 
Es cosa a ñ e j a ¡c laro que si!, m á s el 
p e ü a e ñ a e l o empezaba la carrera de ra 
v i d a y , por p r imera vez, le r e f e r í a n el 
re la to maravi l loso . 
Pero ¡ayl su madre era pobre, n ra j 
pobre, y la c r i a t u r a de dorados cabe-
llos, de labios rojos y sonrisa m e l a n c ó -
l ica , no e n t e n d í a en achaques de ame-
ro , n i salas, n i o s t e o t a u i ó n . 
S n b s U t í a con sa infe l iz madre , v ia -
da, y apenas gastaba el placer de mi-
eerabie comida. , 
Otros seres gozaban. E l c a r e c í a ae 
todo; y, aunque le fa l taba el d i s c e r n í ^ 
miento consecuencia de la edad, para 
comparar y hacer deducciones, suspira-
ba por algo desconocido que no estaba 
á su alcance. 
L l e g ó la v í s p e r a de los Santos Reyes 
y , tendido en miserable j e r g ó n , presa 
de r u d í s i m a Gebre, t u v o un ins tan te de 
e n e r g í a cuando repicaban las campa-
nas de los templos, y d i jo á la t r i s t e 
madre ^ i n consuelo. 
—Madre ; pon mis zapatos en la ven-
tana, para que los Reyes los Henea de 
jugue te s y dulces. 
L a madre se e x t r e r o e c i ó . Las l ag r i -
mas rodaron por sus mej i l las escuí i l i -
das, pero repr imiendo s ú b i t o su honda 
amargura , s o n r i ó a l eofermito y res-
p o n d i ó l e coa profunda c o n v i c c i ó n : 
— Descuida, á n g e l mío ; los p o n d r é 
en la ventana y v e r á s cuantos dulces 
t e regalan los Reyes. 
O t ó luego, s u p l i c ó á ana vecina que 
cuulase del n i ñ o , y s a l i ó a la cal le . 
¡ Q a é noch-! Noche de enero, som-
b r í a y de t empera tura g lac ia l , como la 
m í s e r a boha rd i l l a donde agonizaba au 
h i jo adorado. 
P i d i ó l imosna, su f r ió desdenes, so-
Hozó quejumbrosa y , al cabo, u u pu-
ñ a d o de c ó n t i m o s fué la recompensa de 
eu labor paciente. 
¿ Q u é le impor taba el frío? ¿ Q u é le 
impor t aba la ventisca bruta l? 
C o m p r ó los zapatos, que el enfermi-
to no t e n í a , c o m p r ó modestos jugue tes 
y vo lv ió t r i un fan te á eu desmatelado 
hogar, donde s u f r í a el tesoro So su 
existencia. 
— H i j o mío! f-xclamó orgul losa. Los 
Eeyea han venido. M i r a lo que te re-
ga lan . 
E l n i ñ o , espirante, a b r i ó los ojos; 
s o n r i ó s e con e x p r e s i ó n celestial; op r i -
m i ó entre sus maui tas el presente con-
quis tado á costa de cruel supl ic io , y 
m u r i ó t r a n q u i l o . . 
Su madre lau?.ó un g r i t o hor r ib le : 
—Los Reyes, bao cumpl ido la vo lun-
t a d de mi hijo; pero se i o i i e v a n ! (tales 
fueron sus palabras.) 
Y las campanas, entre tanto , daban 
a l v ien to sus regocijadas notas, re-
membraza de la c o n m e m o r a c i ó n cris-
t i ana , ó q u i z á h imno de g l o r í a para el 
a l m a para del n i ñ o , que s u b í a a l cielo. 
AUGUSTO J E U E Z P E S C H E T . 
mstS3> na» Cnnn 
KOTÍCIAS R E G I O N A L E S 
S A H T A N D S E 
En o,l nios do noviembre no entraron en 
Saulauder coa r epa t r í a lo s más vapores 
que ol Colón y ol Ntóre Dame, du Sahu. Coo 
BU llegada fo renovarou laa escenas de do-
lor y los prodigios de caridad á que dieron 
n3;íí:<;en otras expediciones de bormanos 
nuestros, que arrojó á cetas costas la gue-
rra desde el otro íado del Atlántico. 
— El día S marcharon los artilleros á San 
St-'baatiáu, después de haberse llevado los 
cañones emplazados eu las turnantes bate-
r ías de la Magdalena. 
—También marchará dentro de pocos 
días Vitoria el batallón de cazadores de 
Eslella. Según dicen, se piensa enviar á 
ctta [ilaza eu sustitución del do cazadores 
de Eeiella, uu batallón do Andalucía. 
— Bien merece figurar entre los más gra-
tos sucosos del UAOS tinado la reunión cele-
brada con asistencia de muchos capitalis-
tas y comerciantes de esta plaza, al objeto 
do coustituir uua socifiidad que llevo á la 
practica él feliz pensamiento dé establecer 
en esta provincia una fábrica do azúcar de 
rcmuUicba. El proyecto fuó unánime y en-
liKsiíistamcule acogido por todos los seño-
rea cougregadoe, y está en estudio. De él 
sa ldrá segurameoto la resolución do im-
plantar pronto en la Montaña esa nueva 
industria quo tau fecunda ba de sor en be-
uolicios. 
— Ll éxito del erapróstito municipal ha 
superado á los más optimistas cálculos. 
Con él quodó consolidado el crédito de este 
K-.iur.cipio. asentada la base de grandes 
#bras u ibsimas para el pueblo y asegura-
do para Id futuro el éxito de otras opera-
ciones ünancieras que pueda reclamar la 
luccsid . id , o arasa la conveuioncia. Fué, 
índudaiMf-menle, un m a n triunfo moral que 
Hit-rrcií st-r Hi|n'. señalado con piedra blanca. 
— liase i n s t u g u r a d o en Gauzo el nuevo 
c e i i t i (i »le i-nseñanza d e b i d o á la muniñeen 
I O L I S T Í N 70 
i -i 
lili i l i l DE MlLíi 
.POR. 
U 110*1 CONWAY 
( C O N T I N U A » 
H a l l á b a s e resuel ta á cal larse el 
ficcreto y s in duda hubiera c u m p l i d o 
su promesa á no exper imentar n i n g u n a 
p r e s i ó n . Pero desgraciadamente so t ra-
t aba de una de esas mujeres qae t ie-
nen que sostener v io len ta lucha en su 
i n t e r i o f para gua rda r u n secreto y que 
DO t a rdan en entregar lo , no en conjun-
to sino eü detal les y poco ú, poco, y se 
Ies escapa como á su pesar, y s in que 
se den cuenta de ello, A l querer re-
h u i r las preguntas de F r a n c k para 
gua rda r el secreto de Beatr iz , s eme já -
base la s e ñ o r a K n w l i n g s á una persona 
que desea meter en ana maleta un col-
c h ó n de p l o m a , qae á medida que se 
v a metiendo por un 'ado por el o t ro se 
h incha y se sale fuera, imp id iendo 
echar la l l ave . Las palabras ¡pob re 
c r i a tu ra ! repet idas s in cesar l l amaron 
l a a t e n c i ó n de F ranck y acabaron por 
despertar de una manera ex t raord ina -
r i a su cur ios idad , p e r s u a d i é n d o l e de 
que la i n v e s t i g a c i ó n que l levaba á ca-
bo no t e o í a una impor tanc ia ¡^ Icnn ia 
ci», como creyera en u n p r i n c i p i o , sino 
gtfeada. i 
cía del que fué montañés ilustre, general 
Carriedo. 
—Don Julián López, vecino de Portuga-
lete, cuatro pertenencias coa el nombra de 
Habré acercado, de mineral do hierro, eu 
subsuelo del sitio llamado Montes de San-
toña, y L5 pertenencias coa el nombra Sera 
ésta, de mineral de hierro, eu el sitio l l a -
mado Peñas de Santoña. 
—Con la asistencia de tas autoridades de 
la localidad j de todo el vecindario, se ha 
verificado solemnemente eu Santiurde de 
Ruinosa el acto da colocar la primera pie-
dra en la nueva iglesia parroquial que, por 
iniciativa del muv digno y celoso señor cu-
ra párroco de este lugar, J sin otros recur-
sos que los que su constancia y laboriosi-
dad verdaderamente evangélicas y cristia-
nas logró reuuír da la caridad da cuantos 
bienhechores quisieron ayudarle eu tan 
piadosa obra, habrá da construirse en bre-
ve para llenar una da las necesidades m á s 
grandes y más generalmente seutidas en 
ésta desde hace mucho tiempo. 
Aún cuando, á pesar de ser modesta, no 
haya sido posible todavía ver suscrita la 
totalidad de las sumas indispensables para 
la terminación completa de las obras, no 
hay duda alguna de que en definitiva se 
haya de reunir, pues se cuenta con la ge-
nerosa liberalidad de distinguidas perso-
nas que tienen ofrecido su apoyo, e s p e r á n -
dose igualmente conseguir también algu-
nos otros donativos de piadosos bienhecho-
res, cuyos sentimientos caritativos es tán 
bien justificados. 
íláliase, pues, contratada ya la obra con 
persona competente, que ahora h a b r á de 
dejarla cimentada, para continuar la edi-
ficación la primavera próxima. 
— En el ayuatamiouto da Guriezo se han 
presentado algunos easos da sarampión. 
El alcalde ha ordenado que se cierren 
Jas escuelas hasta que desaparezca la epi-
demia. 
— En uno de los primeros números del 
Boletín Oficiala publicará uu decreto de la 
Diputación provincial, referente al acuerdo 
tomado en la proposlcíóu prosentada por 
el señor Ordóñez pidiendo que se plantea 
árboles en las carreteras da esta p r o v i n -
cia, 
—Por la sección do minas del gobierno 
civil han síuo admitidas Jad siguieutos s o l i -
citudea., 
Don Guillermo Mac-Leanau, vecino de 
Santander,'JO pertenencias con el nombre 
de Inesperada 2 ' . de mineral de hierro, en 
el sitio llamado Iglesia de Herrera, térmi-
no de Herrera, Ayuntamiento de Camar-
gO' 
Loa señores G. de Vial y Hermano, veci-
nos de Santander, 13 pertenencias con el 
nombre da Aumento, de mineral de hierro, 
en el sitio llamado El Arroyo, término de 
Ca margo, 
Don Juan Frauciaco Gutiérrez, vecino 
de Santander, 13 pertenencias con el nom-
bre de Sania Joaquina, de mineral de hie-
rro, en el sitio llamado Cardances, t é r m i n o 
de Peñarrubia , y 35 pertenencias con el 
nombre do San Luis, de mineral de hierro, 
en el sitio llamado Caveras, Ayuntamiento 
da Hionansa. 
Don Joaquín Merecilla, vecino de San-
tander, 19 pertenencias con el nombre de 
Inesperada, de mineral de hierro, en el si-
tio llamado Peñías do Barcena, t é rmino de 
Greña, Ayuntamiento de Alfoz. 
Lloredo, y 11 pertenencias con ol nombre 
de Francisca, en el sitio llamado Vírdio, 
del mismo término, 
Don Ca imiro Zapata, vecino de Santan-
der, 12 pertenencias con el nombre de Glc-
menthia, de mineral do blenda, en té rmino 
de Villaverde, Ayuntamiento de Vega de 
Liébana, y 12 pertenencias con el nombre 
de Carmen, de mineral de cobre, en t é rmi -
no de Bares, Ayuntamieuto de Vega de 
Liébana. 
Don Desiderio Alonso, vecino de Santan-
der, 24 pertenencias con el nombre de Pre-
parada; de mineral de hierro, en el sitio 
llamado d é l a Canal, Ayuntamieuto do Ví-
llafufre; 12 pertenencias con el nombre de 
Esperanza, de mineral de cobre, en el sitio 
llamado Pozona de! Campo de In Berruga. 
Ayuntamiento de Santiurde de Reinoaa, y 
42 pertenencias del mismo miaeral con el 
nombre de Ilusión, en el sitio llamado 
Fuente de la Canal, término de Rioseco, 
Ayuntamiento do Santiurde de Raínosa. 
Don Paotaleón Gutiérrez, vecino de San-
tander, 118 perteuencias con el nombre de 
Paquita, de mineral de hierro, ea el sitio 
llamado Vega do Yudero, térmiao de Raíz, 
ayuntamiento de Yaldáliga. 
Don Fernando Alvares, vecino de Castro 
Urdíales, 14 pertenencias con el nombre de 
Esperanza, da mineral da hierro, eu sub-
suelo del sitio llamado Chorran del Valle 
Sámauo, ayuntamiento de Castro Urdía les . 
Don Valeriano lugeimo, vecino de San-
tander, 35 pertenencias con el nombre de 
Emdia, de mineral de hierro y otros, en el 
sitio llamado Peña del Pañuelo, ayunta-
miento de Anievas. 
Don José Ruíz Mora, vecino de Tarrue-
za, 50 pertenencias coa el nombre de San 
José, de mineral do hierro, eu ol s tio l l a -
mado Moragudo, término do Limpias. 
—Durante el raes do noviembre entraron 
en Castro Urdíales 23 vapores españoles, 
con 8.543 tooeladas, v 11 cxtraGieros. con 
S.350. 
—Acercándose ya el día en que ha do 
quedar constituida denuitivamoute la So-
ciedad azucarera de remolacha, no quere-
mos quo eso suceda sin adelantar á nues-
tros lectores la noticia del entusiasmo con 
que ha sido acogido eu toda esta región tau 
importante proyecto. 
El punto que más probabilidades ofrece 
para la instalación de la fábrica es, como 
ya dijimos, Torrelavega y eu zona, utilizan-
do las fábricas de harinas quo en extramu-
ros de aquella ciudad y en Torres posee el 
Sr. González Tievil la. 
Las proposicienes de instalación do la fá-
brica han sido hasta la fecha siete, presen-
tadas por cuatro casas frauecsas, dos bel-
gas y una alemana. 
La memoria que está redactando la comi-
j T e n í a derecho á aver iguar lo que 
Beat r iz m a n i f e s t ó t an to e m p e ñ o en 
ocultar? A-d lo c r e y ó porque la amaba 
con una p a s i ó n e n t r a ñ a b l e y p u r a , 
exenta de todo e g o í s m o ; t a n poco egois 
ta que no bascaba la causa do la tuga 
por sí miemo, sino para ser ú t i l á eu 
amada dada caeo de que eu a u x i l i o la 
foese necesario. S í , el hombre que ama 
á una mujer y comprende que es co 
rrespondido, tiene derecho á saber lo 
que á ella se refiere. ¿ E x i g í a Bea t r i z 
á la R*wangs el j u r a m e n t o de gua rda r 
silenciot No p o d í a creerlo, op inando 
que á esta buena mujer, cual suele sa-
cederle á g r a n par te de las de su sexo. 
Ja gustaba rodear de misteriosos deta-
lles s iu impor tanc ia . Bea t r i z t a l vez la 
p a g ó para detener sus persecuciones y 
üo se a t r e v í a á confesarlo. 
— Escuchadme,—la dijo,—es preciso 
que sepa cuanto m e d i ó entre vos y esa 
s e ñ o r a . Os advie r to que c a l l á n d o o s l a 
c a u s a r é i s un perjuicio muy grave , y 
hablando la p r e s t a r é i s q u i z á un g r an 
servicio. 
L a R a w l í n h s c e r r ó lo3 ojos y m e n e ó 
negat ivamente la cabeza. F r a n k iosig-
t i ó en eu demanda, pero su in te r locu-
tora r e s i s t i ó , dejando escapar a lguna 
frase imprudente que le hizo compren-
der que á Bea t r i z l a i m p u l s ó á hacer 
aquel la v i s i t a una angus t i a profunda, 
un grave disgusto, A consecuencia de 
esto, e m p e z ó á creer que, á pesar de 
que juraba ignorar hasta el nombre de 
Bea t r i z , ¿a Rawl ings p o d r í a da r l e a i -
sión de estudios da la futura empresa, que-
dará terminada de un día á otro. 
—En el pueblo de Otón, perteneciente al 
Ayuntamiento de Castro Urdíales, parece 
ser que se ha descubierto uu crimen que 
ha^ia estado en el misterio hace más de dos 
años y cuyo descubrimiento se ha hecho de 
la siguiente manera: 
Según parece el comandante del puesto 
de la Guardia Civil de Castro, D, José Gó-
mez Asenjo tuvo una confidencia en la qae 
se Je decía que en un monte de Baltezana 
se hallaba hace tiempo enterrado el cadá-
ver de un hombre. 
El señor Gómez Asenjo dio conocimiento 
de aquel partido Sr. Ruiz de la Peña, Este 
dispuso que se hiciera un reconocimiento ea 
el sitio que se indicaba en la confidencia, 
Al efecto el Juzgado salió en la madrugada 
del viernes último para el moote en cues-
tióo. El juzgado iba acompañado de va-
rios trabajadores coa las herramientas ne-
cesarias para cavar en el sitio que se les 
indicase. 
El Juzgado hizo algunos reconocimlontos 
en el monte de Baltezana v cuando llegó al 
sitio denominado "Hoyos de la Fuente del 
Cuadro", el Juez ordenó á los trabajadores 
que cavasen en un sumidero que allí hay. 
Empezaron los trabajadores á sacar t ie -
rra del sumidero. A l poco rato salieron 
entre la tierra unós huesos, al parecer, de 
persona humana v no ta rdó ya mucho tiem-
po en salir una calavera, que no dejó lu^ar 
á dudas de que sa trataba de na crimen ya 
riejo y que \os eriminalos habían ocultado 
allí el cadáver por temor á la ley; poco á 
poco se lueron extrayendo huesos hasta 
leto ,:io casi Por completo el esque-
El Juagado, después de este descubri-
miento, comenzó á practicar Jas oportunas 
auigencias, las cuales, segfin cuestraa noti-
cias, han dado excelentes resultados. 
Han sido detenidos varios individuos y 
parece ser que entre los detenidos se haílau 
los autores del crimea 
Se cree que éste fué cometido duraate el 
verano de! año 1896. 
No podemos ser más explícitos por hoy á 
causa de hallarse el asunto sub judice. 
Los propietarios de las mina-s de Dícido, 
han tomado el patriótico acuerdo de colo-
car inmediatamente en aquellas minas á 
todos los soldados repatriados que traba-
jaron en ellas antes do marchar al ejército, 
v si por su estado de salud no contaran 
con fuerzas para manejar Jas herramientas 
propias de los trabajos mineros, se crean 
puestos en que puedan ganar el jornal sin 
esfuerzo de ninguna especie. 
— Durante el mes de'noviembre han en-
trado en Santander ciento veinticuatro bu-
ques de los cuales cuatro eran alemanes, 
dos belgas, ochenta v dos españoles seis 
franceses, uno holandés, dieciseis in^lesos 
y cuatro «««mafca 0 
Defunciones. 
En el mes do noviembre han fallecido: 
doña Francisca Venero de la Incera, don 
Juan Aja Harria; doña Mónica Gómez, 
viuda de López; doña Ventura Arpón dé 
Kiconpo; doña Juana García Díaz; don 
Gonzalo Afontalván y Chacón; don Gonza-
lo López Rogí; doña Francísoa Bedriñnna 
Cuesta; don Andrés Cosío y Gómez; doña 
María Martínez y Mayóa; don Ramón Ca-
ballos Castañedo; doña Dolores Hoyo y 
Ocha^doña Amalia Díaz González y otras 
conocidas personas. 
Y en los primeros días do diciembre de-
jaron de existir: en Molledo; doña Amalia 
Díaz González do G a r c í a T e r á n : en Santo-
fia, doña Francisca Alonso de Fernández; 
en Santander, doña Josefa Quqano do la 
Portilla, don José María Moreno Cortés, 
don Facundo Gómez y Péral del Caminoj 
doña Alphonsine Marie Roy, don Simón 
Fernández Regatíllo é Iglesias, don Enri-
que Soto y Lastra, doña B á r b a r a Prieto 
López y la hija de la Caridad sor Paula 
Ruíz Víllagusarí; en Vioño, doña Josefa 
Garastuzu de Vioño, viuda de Gut iérrez , y 
eu Aceda dou Vieeute González da Riaa-
cho. 
u F m c i í ¡ f i i 
Hace pocos d í a s se c e l e b r ó en Sp i l t -
g ra t z ( A u s t r i a ) , con g ran pompa, una 
ceremonia que cada cinco a ñ o s atrae á 
dicha p o b l a c i ó n un n ú m e r o e x t r a o r d i -
nar io de forasteros. L a ceremonia da t a 
del a ñ o 1527, el « 'año de l h a m b r e ^ 
como se l l ama t a l fecha, Es fama que 
en aquel t iempo S p i l t g r a t z era una 
p o b l a c i ó n m u y impor tan te , como lo 
demuestra el hecho de conservar toda-
v í a eu sede episcopal, á pesar de que 
actualmente no cuenta sino con unos 
dos m i l habitantes y que l a m a y o r í a 
de las casas de que se compone la an 
t i g u a v i l l a e s t é n deshabitadas y ca-
yendo en ruinas. U n a serie de malas 
cosechas; las guerras que los h ú n g a r o s , 
s iempre batalladores, s o s t e n í a n con 
los alemanes antes de ser de f in i t iva -
mente vencidos por é s t o s y sometidos 
á su imperio, h a b í a n asolado por ente-
ro los campos y en S p i l t g r a t z y eu co-
marca las necesidades eran machas y 
los medios para satisfacerlas m á s es-
casos rada vez. E n e?fco, y cuando el 
hambre empezaba á dejar sent i r feas 
desastrosos efectos, l l e g ó e l a ñ o de 
1527. Duran te el i nv i e rno a p e n a « ha-
b í a l l ov ido , de modo qae los sembra-
dos verdeaban t a n eóío a l í i e g a r la 
p r imavera y s o b r e s a l í a n t a n poco del 
suelo como si es tuvieran ú n i c a m e n t e 
de un mes antea en la t i e r r a . 
V i n o el verano y un calor j a m á s sen-
t i do , sin in te rmi tenc ias , implacable , 
seguido, abrasador cuando el sol re-
quemaba el suelo; sofocante cuando la 
t i e r r a lo reverberaba por la noche, a-
g o s t ó plantas y á r b o l e s , s e c ó fuentes 
y arroyos, a g r i 6 t ó el suelo y d e j ó por 
completo yermos los campos. Los des-
dichados que hab i t aban en aquel la 
r e g i ó n acudieron en demanda de soco-
r r o á la capi ta l , invocaron l a ca r idad 
de loa ricos, que emigraban en masa 
hacia regiones menos inhosp i t a l a r i a s . 
Todo el mundo fué sordo á su voz. L a 
miser ia , general en todo el I m p e r i o , 
no p e r m i t í a socorrer á nadie . Oada 
cual d e b í a a r r e g l á r s e l a s como p o d í a y 
contar ú a i e a m e n t e con sus propias 
fuerzas. A u t o r i d a d e s , grandes s e ñ o -
res, clases acomodadas, só lo a t e n d í a n 
á sus propias desdichas. 
Comprendieron los infelices molda-
vos que no p o d í a n esperar a u x i l i o a l -
guno de los hombres y sus rost ros , 
descarnadoa por el hambre, consumi-
dos por la fiebre de las pr ivac iones , se 
l evan ta ron en al to , como sus e s p í a i t u s . 
F a r e c í a que á aquellas almas do lo r i -
das h a b í a l legado u n soplo mis ter ioso 
para in fundi r les esperanza, pa ra l an -
zar un g r i t o de j ú b i l o que ee mezclara 
con el ¡sursum corda! que entonaban 
todos los corazones. 
A la puesta del sol, cuando l a na tu -
ra leza entera parece encarnar el dolor 
y l a d e s o l a c i ó n que en sus alas t rans-
p o r t a n las t in ieblas , cuando todo pa-
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gunos iuformes muy ú t i l e s acerca de 
la faga de la j o v e n . — ¿ P o d é i s indicar-
me donde p o d r é encontrarla?—pregun-
t ó . — S i os n e g á i s á d e c í r m e l o , creed 
que ia c a u s á i s un perjuicio i r repara-
ble. 
H a b l ó con seriedad y c o n v i c c i ó n , m i -
rando f i jamente a su in t e r locu to ra , 
queriendo a d i v i n a r en la e x p r e s i ó n de 
su rostro si s a b í a ó no las p i tc iosas se-
ñ a s . 
D e repente una i n s p i r a c i ó n s ú b i t a 
a c u d i ó á l a i m a g i n a c i ó n de la Rawi iugs 
lo cual no t iene nada de pa r t i cu l a r , 
porque la i n s p i r a c i ó n lo mismo favore-
ce á ios poetas quo á los salchicheros. 
¡A.quel j o v e n que t a n deseoso sa mos-
t raba de a d q u i r i r informes era el cau-
sante de todo el d a ñ o , de toda la ver-
g ü e n z a ! | A q u é c o n d u c í a ei ocn l ta r l s 
la verdad? A d e m á s de esta h a b í a o t r a 
r a z ó n m á s i m p o r t a n t e ¿y ai e l si lencio 
cansaba u n d a ñ o i r r e p a r a b l e T — ¿ Q u e -
r é i s h a l l a r l a ? — p r e g u n t ó . 
—Quiero encont ra r la y no descansa-
r é hasta que lo haya logrado ,—di jo 
F r a n k y l a R a w l i n g s c r e y ó a d i v i n a r en 
la c o n t e s t a c i ó n de F r a n k y en P U S mo 
dales que h a b í a a c e r t a d o . — S í . id!a á 
bascar, cabal lero. I d y c u m p l i d vues-
t ro deber. S i sois qu ien yo me f igu ro , 
vues t ra conciencia os d i s t a r á lo que 
d e b é i s hacer. ¡Ah! ¡ C a b a l l e r o , aprove-
chad l a o c a s i ó n para reparar el d a ñ o 
cansado, puesto que a ú n es t iempo! ¡La 
v i d a es t a u insegura! ¡ocueiot ies como 
esas eco de las que su recuerdo persi-
gue a un hombre hasta en su lezho de 
m aert¿>! 
L a e x p r e s i ó n do aorore^a quo reve-
laba el ros t ro de F r a n k , se c a m b i ó de 
pronta e .̂ o t ra que era i g u a l á la de! 
t e r r o r — ¡ C o n t i n u a d ! — b a l b u o e ó con voz 
ahogada. 
— ¿Oá h a b r é juzgado m a l ? — a ñ a d i ó 
la s e ñ o r a K i w i m g s . - P u e d e que no io 
s e p á i s todo. Me dno que el n i ñ o h a b í a 
nacido rodeado del mayor secreto ¿ ig-
n o r á i s que nac ió? I d l a á buscar inme-
diatamente, caballero, y reparad el da-
ño basta donde alcancen vuestras fuer-
zag. Lo t ín ico quo puedo deciros, es 
que creo m u y dif íci l que un cabal lero 
pueda encontrar una mujer m á s d i g n a 
y m á s he r tuo«a que esa s e ñ o r i t a . ¡Oh! 
¡Dios mío» ¡ C u a n t o ha debido suf r i r ! 
Carrnt 'uers se puso l í v ido y t uvo que 
agarrarse al borde de la mesa para uo 
caer desplomado al suelo. L a Rawl ings 
lo m i r ó y c r e y ó que su improvisado 
s e r m ó o h a b í a producido su efecto.— 
Vamos, uo os p o n g á i s a s í , — d i j o con 
m á s du lzura ,—sin dada p o í l r é U alegar 
u n a e x -usa. Los viejos no debemos juz-
gar á los j ó v e n e s con mucha sever idad. 
—Decidme to i o lo que os d i jo , no me 
o c u l t é i s l a menor p a l a b r a . — b a l b u c e ó 
C á r r u t b e r s . Doa vez que o b l i g ó á 
aquel la mujer á hablar quiso apurar 
hasta !as be^es la copa. 
—;Oh! ¡ P o b r e s e ñ o r i t a ! Me lo c o n t ó 
todo y de q u é manera la r e c l a m a c i ó n 
de mi mar ido la o b ' i g ó á reve lar su se-
creto, y m i c o r a i ó n se o p r i m i ó , t a n t a 
rece m o r i r á l a esperanza, los ham-
brientos se d i r i g í a n á un san tuar io 
si to ado á poco t recho de la v i l l a , sobre 
un p e ñ a s c a l e s t é r i l . A l l í , a r rod i l l ados 
sobre el desnudo g ran i to , con el cora-
zón y los labios rogaban á una V i r g e n 
qae desde muchos siglos a t r á s se ve-
neraba en aquel s i t io . 
P a r e c í a n perdidos aquellos ruegos, 
i n ú t i l e s aquellas oraciones, e s t é r i l e s 
t an sentidas plegarias . Pero la fé se 
albergaba en tedas las almas y no ha-
b í a quien duda ra de que la santa V i r -
gen o b r a r í a un m i l a g r o para r e d i m i r 
á sos devotos. 
U n a ta rde , en que el pueblo en masa 
estaba rezando j u n t o á la cap i l l a , un 
temblor fo rmidable s a c u d i ó )a t i e r r a ; 
osci laron sobre sus c imientos los gran-
des p e ñ a s c o s y en t an to que el pueblo 
se e x t r e m e c í a de pavor s o n ó una sorda 
y potente d e t o n a c i ó n que c o n m o v i ó el 
suelo, una p e ñ a r o d ó m o n t a ñ a abajo 
arrancada de su a l v é o l o y u n t o r r en t e 
de agua fresca, c r i s t a l ina , s a l t ó hacia 
el l lano, apagando la sed de los cam-
pos, dando v i d a á los á r b o l e s , r eav i -
vando las mieaes, esparciendo por d.o-
quier su c la ra l in fa , su c o r n é a t e fresca 
y bienhechora. 
JJu c lamor de gracias e n s o r d e c i ó ¡os 
aires y aquellos que fueron tes t igos 
del f e n ó m e n o a e í s m i c o ee p ros te rnaron 
con mayor fervor que nunca alabando 
la omnipotente y sobrena tu ra l inter-
v e n c i ó n . D e s p u é s , serenos ya y t r a n -
quilos, regresaron todos á sus hogares 
y a l cabo de pocos d í a s la abundanc ia 
h a b í a vue l to á r e ina r en toda la co-
marca de S p i l t g r a t z , Y loa piadosos 
habi tantes de l a v i l l a creyeron m á s 
patente t o d a v í a la i n t e r c e s i ó n d i v i n a 
al ver que el caudaloso to r ren te que 
fecundaba con sus agaaa los campos 
de ios que acudieron al s an tuar io , 
bruscamente se desecaba a l l legar á 
c ier to l í m i t e como si una fuerza sobre-
n a t u r a l mandara que el suelo la sor-
biera, s in dejar ras t ro a lguno de su 
existencia. Las aguas que h a b í n bro-
tado de la t i e r r a , á e l la v o l v í a n d m 
puéa de f e r t i l i za r aquel la que la í n t e r 
ce s ión d i v i n a p e r m i t í a . 
Desde entonces, do d í a y de noche, 
ya arrecie el frío y a apriete el calor, 
en aquel r i n c ó n de M o l d a v i a arden 
siempre en el santuar io doa l á m p a r a s 
de p la ta compradas con el p rec io del 
p r imer grano que b r o t ó de la t i e r r a 
gracias al t o r ren te que hoy como hace 
tres siglos y medio, c o n t i n ú a b r o t a n d o 
del p e ñ a s c a l y f e r t i l i z a con su caudal 
campea y prados, bosques y t iorestas. 
A h o r a como eutoncea t a m b i é n , a l l l e -
gar las aguas a l t é r m i n o i n d i c a d o , 
quedan sorbidas por l a t i e r r a . 
L a e x p l i c a c i ó n que dan los g e ó l o -
goa á ese que parece f e n ó m e n o no pue-
de eer m á s sencil la. Las t i e r raa d e l 
t é r m i n o - q u e l inda con e l de S p ü t g r a t z 
son muy permeables y t iaoen por a-
siento y base un g ran bauco de arena 
que á su vez ea austentado por cal iza 
muy permeables. Claro e s t á que las 
aguas desaparecen i u s t a n t á n e a m e n t a 
al ponerse en contacto con terreno t an 
poco favorable para eu curso. 
Pero e x p l i c a c i ó n t a n sencil la y c l a -
ra no hay que men ta r l a s iquiera entro 
loa labradores, ealvadoa del hambre y 
de ¡a muer te por aqael r a u d a l que , 
como el de l a p e ñ a her ida por l a v a r a 
de Moisés , b r o t ó en el momento p r e c i -
so como ebedeeiendo á un mandato so-
berano, como muest ra de una v o l u n -
t a d incontras table . L a fe puede m á s 
que l a ciencia y hace mi lagros que el 
t rabajo ea impoten te para rea l izar . 
E l l a es l a que, cada cinco a ñ o s , hace 
jun t a r en piadosa r o m e r í a á loa habi -
tantes de M o l d a v i a para r epe t i r la ac-
ción de gracias que hace tres s iglos 
b r o t ó e s p o n t á n e a y conmovedora de 
milea y milea de pechos opr imidos , for-
muladas por bocas que amenazaban 
cerrar para siempre el p á l i d o espectro 
do la muerte . 
Esas ceremonias, e x p r e s i ó n de una 
fe sincera y de una senci l lez de a lma 
que debea env id i a r cuan tos luchan de 
cont inuo con el fantasma de la d u d a 
que envenena las dichas, se conservan 
y prac t ican en A n a t r i a con mayor 
fuerza que en o t ras naciones c a t ó l i c a s 
y t ienen mayor a r ra igo que en otras 
partes. E l e s p í r i t u de l o i t i empos 
nuevos no t ienen poder bas tante pa ra 
desarraigar creencias Regulares que 
mantienen l impias y frescas laa c o n -
ciencias donde tienen a lbergue . 
Todos los p e r i ó d i c i s e n v í a n co r r e s -
ponsales á esa r o m e r í a y largas co lum-
nas de apretada prosa r e i u e r d a o á ^os 
lectores a u s t r í a c o s y h ú n g a r o s la t r a -
d ic ión or igen de t a l ceremonia y laa 
coatumbres de los labradores molda-
vos que aun se canaeiv-ta como se 
pract icaban hace m á s de seis siglos. 
Resul ta de esta especie de rec lamo 
que hace la prensa, que cada vez a c u -
de m á s gente á l a r o m e r í a de S p i l -
gra tz , pa ra cuyos h ^ b i t a n t r a ea una 
verdadera fuente de r iqueza e s a í i f l u e n 
cia de forasteros que l lena todas las 
fondas y casas par t iculares de la p o -
b lac ión , dando á é s t a animado aspec-
to, como ei renaciera para e l la loa 
tiempos p r ó s p e r o s en que todas las ca-
pena me c a u s ó el o i r í a . Me a s e g u r ó que 
nadie sospechaba la exis tencia del chi-
q u i t í n , y que si yo no le a y u d a b a no 
t e n d r í a mas remedio que hacer la p ú -
bl ica, y d e s p u é s m a n i f e s t ó que habien-
do exper imentado muchos deseos do 
tener al n i ñ o á su lado, se las i n g e n i ó 
de medo que lo c o n s i g u i ó . ¡Oh! ¡Po-
d é i s creer, caballero, que es una cr ia-
t u r a preciosa! 
— ¿ E n d ó n d e puedo encontrar la?— 
r e p i t i ó Ca r ru the r s aunque s in g r a n es-
peranza de obtener uoa respuesta. 
— ¿ F n d ó n d e ? Supongo que en a lgu-
na par te al lado del n i ñ o , por a b í . ÍKÍ-
cia B l a r k t o v r n . S a b é i s su nombre , yo 
no lo sé , pero ¿no es ve rdad que cum-
p l i r é i s coa vuest ro deb r? 
— S í , c u m p l i r é con mi debpr. Gra -
cias, a d i ó s , s e ñ o r a , — d i j o Wtw&ls y se 
r e f r ó s iguiendo el mismo c á n a m o que 
cuando e o t r ó , y la R a w l i n g s se dedico 
o t ra vez á sus ocupaciones. N o coco-
c í a los nombres de la j o v e n que l a v i -
s i t ó en B l a c k t c w a , n i tampoco el de 
F r a n k , pero hoy, cuando piensa en 
aqueilas escenas y recuerda la expre-
s ión de r emord imien to que c r e y ó ver 
en el rostro del joven , se considera d i -
chosa diciendo que algunas veces po-
cas palabras t an d i . has y sent idas , 
aunque pronunciadas por uoa h u m i l d e 
mujer como eila, han servido para ase-
gu ra r la v i c t o r i a dec is iva del bien so-
bre el mal , y la fe l ic idad de oua de sus 
semejantes de una persona de su sexo. 
¡QQÓ semejante equivoc-ACióa pueda 
eaa estaban h a b i t : í d a a y no h a b í a 
quien conociera la n a c e á i d a d en la c o -
marca. 
F E B S U G . 
Viena , 1893. 
De hoy á m a ñ a n a e n t r a r á en este 
puer to el vapor <lSeníor•, con 500 bue-
yes maestres de t i r o , de buena alzada 
y gordos. 
Los que deseen a d q u i r i r l o s pueden 
d i r i g i r s e á los que suscr iben en Oficios 
D Ú m . G4, 
Alongó, Garin y €p. 
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AVISO.—Desde hoy nos hace-
mos car^o de todas clases de com-
posiciones de ABANICOS , val iéndo-
nos de la cooperación de un com-
pétente maestro del giro. 
mmi M m fe M 
Sé alt aS-i 
Ldo. M. A. Labastiáa. 
r a t e d r á - t i o a del fua t i tu to . P r f f j e o r rter.1 y 2'' en-
s e ü ^ a z a K e p sos da D-;recho. Genios 13. 
SI 4a-fi 
la t-A'-z. que ocu, 6 U aaí t rer ís t L a Kscu id ra N a c i o -
i a i . Jiiola t i . 1 ( s i i la 11Ü7C é i n f i r . n a - i n . 
%xA ?d-5 
Iglesia do la 7 : 0. T. de San Pranc'sco 
de ASÍS. 
E l ••íoiviRg > ocho del actaal A la una ce ia rarde. 
ee c e l e b r a r á el c a p í t u l o y ú l i ü c o anual ríe la ( ' rdea , 
en l a 416 »« r e p i r t i r í n IOB P a t r o n o i y se d a - á cuen-
ta de iodo lo qae el- ario « u t e r o r se hal^a ver Misado 
• n í a Orden , se recomienda la a é i . t e i c i * 4e-;te ao-
1 mne a^to á todos los I I irmar.-o» y H e r r a a t a s y 
c e m á s piadosas pg -sonaa qu i ( p i e r a n asi. i r S a -
bana y enero a 5 de l ^ í ) . — K l Secretario, D r . E r -
uen.> M a r t a L a m 76 oJ-^ l a 6 
FWMfl M i 
A los Sfds. ÁCÉÉ[3 t sst i Eipsa 
Con el objeto do informarles de 
part.icnlares de mucho interés pa-
ra los señores accionistas, suplico 
á los mismos y á los representantes 
de los ausentes, asistan á una. reu-
nión particular, que se verificará á 
la una de la tarde del viernes G del 
corriente mes, en la casa calle de 
los Oficios, número (íi. 
l l ábana y enero 4 de 1809. 
Joaquín Mart ínez de PiniUos. 
O. 63 2 d 5 2 a l . 5 
E l C a p i ' á u ' t swar t de l a barca ins;!-sa Bessie: 
M a ; k h a n cuyo b u j a o e n t r ó de í i r r ib i tda f irzos i e t t 
este puerto, drs v.éj d i ?er re^-otiocido por u sa oo-
m w ó a uonibrada por el Sr. C ó n s u l de S-. M B y 
en s t an ció 3 á 'a r jc ' . raendac 03 « o e han hecli") p a -
r a a l i j a r e l bi<{Ue y repagar la v í a de agua, &fres» 
en venta un re- to del ; a rg ini(-ntí> que t r i í * sobre 
cubierra, pa r te ds e'la t.nvs q".» u r r ^ j a " a l mar, d i -
cho resto t e r i de t -e inta m i l p i é i m á s ó m o -
nos eou 'iíteritei en madera de pino de tea ase-
r rada ;dc varias 5din.eii»;or.e3) adm t iendo p r o -
po i ; i r n i s h í>t 1 el l ua r s ñ u s * e del presente á l a » 
d ez de la rauiana «l Esur i tor io ne l i s Sef i j r e s 
J G. Go'-iz-.'ez y C?. s'endo por caenta del com-
prador U s dejrecltos y g i.-t-.s dn A d u a n a recibie -
do la tnaflera a l costsdo de í bui^uj , y o l paga de 
0 0 D t i i : ¡ O . 
Habana Enero 5 de l t í 9 . —R. S ' t w . j r t , raaster. 
s i dS-f. 
M X J E B L . B S R E G A L A D O S 
l i o y de 2 á 4 de la t an ie . A . ^ i s l a d I W , p u n c i p a U 
l i l i e s c a p ü r a í í - pal i t «neiro dos ¡ u t ü s b ü o í d 9 cente-
nes, uu p i M í . i d o r S c c i t .r,os, un cs . 'aparat- 11 colga-
dor 3 centenas, o t ro u^ás pequeBo uu centeu, OH 
cscapar.ue CI ol>a 2 ceuteur-s, media docenas «i¡ia< 
tina» amar i l las 1 ceute.'i. 4 carjas de hierro á nn IQÍB 
cada una. 4 t .b-.irtt^s $ ! plar.A, un cuadro doraCo 
de on m f t r o i lu is , uu lavabo d e p í s i t o 1 k i i s . 
" T E A BAJADORES" 
Se solicitan eu Indtn-tria 129; informes á 
todaa horas. 5213 a2G-22 D 
lifSíliiO-BELLFER 
E x i t o completo y comprobado en to-
dos loa cayos, Unt.o para p reven i r lo 
como para curar lo . 
P r e c i o t JüST P E S O p l a t a . 
E n las p r i n c i p a l ^ drogeerias y farmacias 
c W i a-1 St. 
o c u r r i m o s a lguna vez á nosotros, por 
que s iquiera en ese ins tante seremos 
felices y esto cons t i tuye una satisfac-
c ión! L a I t awl ings p o s e í a u n a lma de 
temple y ün c a r á c t e r noble, y no obs-
tante, vamos á despedirnos de el ia de-
s e á n d o l a de todo c o r a z ó n g r a n prospe-
r i d a d eu los negocios del e s t ab lec i -
miento de G r a y street. 
¡ P o b r e F r a i d i , al que sus pesquisas 
met ieron en uu mal paso, qne a v e r i g a ó 
á inedias l a t e r r ib l e vordad , se p o d í a 
decir por paradoja qne a q u í l a m i t a d 
e x c e d í a al entero. A n d u v o sin parnrr 
p a s ó por G r a y ' s Road fuese a ü n m á s 
lejos, t an to que DO supo donde, ü n 
dolor como ei qse exper imentaba es da 
los que t r as to rnan ia e x i s t e ó c i a de n a 
hombre. Guando tres m ^ e s antee- Bea-
t r i z le d e c l a r ó que no p o d í a a r a n r í e , 
vimíM q r e ei golpe fuó rudo , pero Bea-
t r i z cvv i t iouó siendo la l a mujer desaa 
ensueñ^ . s , y c o n s e r v ó a ú n la esperanza, 
porque en semejantes ca^os esto ea l o 
ú l t i m o que se pierde; m á s , ¿v a h o r a í 
¡Ni la sombra s iquiera de ella! Kiós© 
amargamente recordando las horas 
que pasara buscando la r a z ó n de lo 
que diera, en l lamar la enfermedad d d 
Beat r iz , su a p a t í a y eu indi ferencia ha-
cia el mundo exter ior . A l a e s z ó n ha-
b í a descubier to la verdadera causa de 
todo, y no le e x t r a ñ ó que se mostrase 
fría y reservada con semejante secreto, 
op r imiendo su c o r a z ó n y con tan g r a n 
pel igro suspendido sobre su cabeza. 
•Pobre j o v e n ! ¡ P o b r e mujer! 
4 D I A F I O TE l / ¡V / F A . - E n c r c 6 de 18S9 
OBRAS POSTUMAS. 
Como acababa el d í a — d e l mes de 
enero, l luvioso y tr iste—sol té la p l uma 
y me s en té junto á la chimenea. 
E n aquella caldeada h a b i t a c i ó n , en 
la qae el humo de mis c i g a r r i l l o s au-
mentaba la oscur idad crepuscular , me 
a b a n d o n é á la dulce fa t iga que se sien-
te cuando ha t rabajado uno mucho y 
e s t á r e la t ivamente satisfecho de su 
trabajo. 
U n campaniliazo in terrumpió mi de-
licioso bienestar. 
— S e ñ o r i t o — d i j o l a c r i ada con ese 
tono d e s d e ñ o s o que invo lun ta r i amen te 
emplean los d o m é s t i c o s para anunciar 
á los v i s i tan tes de humi lde aparien-
c i a—a h í e s t á una s e ñ o r a ves t ida de 
luto y a c o m p a ñ a d a de un n i ñ o ; Desea 
hablar con usted. 
D i orden para que la dejaran pasar, 
y un m inu to d e s p u é s v i avanzar en la 
penumbra á los dos seres; formaban 
un g rupo que me c a u s ó penosa impre -
Bión. 
E l l a d e b í a de ser j oven : el p e q u e ñ o 
— h i j o snyo seguramente—que mar-
chaba m n y pegadi to á su falda, apenas 
t e n d r í a diez a ñ o s ; los dos, la madre y 
el n i ñ o , estaban muy demacrados, aba-
t idos por el sufr imiento y l a miser ia . 
A p r o x i m á r o n s e á m í lenta , m u y len-
tamente, pisando con l a silenciosa t i -
midez de los desgraciados, casi resba-
lando los pies sobre l a a l fombra . Y 
caando se de tuv ie ron , cuando los v i 
p á l i d o s , enlutados, sobrecogidos, pare-
c i ó m e que el ampl io manto de la v i a d a 
los e n v o l v í a en una aureola de t in ie -
blas, y me e x t r e r a e c í como si se me hu-
bieran presentado dos espectros. 
— ¿ A q u i é n tengo el g u s t o ? . . . — d i j e 
saludando y s e ñ a l a n d o con la mano 
una butaca p r ó x i m a á la que yo iba á 
ocupar. 
L a pobre mujer, s e n t á n d o s e y atra-
yendo a l n i ñ o , qne se a p o y ó en sus 
rod i l l a s , c o n t e s t ó m e en voz baja y de 
t i m b r e d u r í s i m o : 
- § ^ 4 3 i ¿ i f t áa de A s n e ó l a M a l l e t . . . 
M e l í a n d icho que usted le conoc ió , 
aunque poco, hace a l g ú n t iempo, antee 
de la guerra , y v e n í a á saber si us ted 
no t iene inconveniente en a d q u i r i r . . . 
mejor dicho, á supl icar le que adquiera 
un e jemplar de sus Obran póstumaft. 
— ¡ A g r í c o l a M i l l e t ! A l o i r este nom-
bre c r u z ó por mi mente u n to rbe l l ino 
de recuerdes. A l hombre que as í se 
l l amaba v o l v í á verle t a l y como se 
p r e s e n t ó ante m i vista-, por p r imera 
vez, en el Oafó de L i s b a, j u n t o á la 
mesa de los políticos, en aquellos d í a s 
en que el lamoso M i g u e l Polaneean— 
hoy d ipu tado , jefe de g rupo y fu tu ro 
presidente de un min i s te r io r ad ica l— 
profet izaba todas las tardes, á la hora 
del ajenjo, la caida de Bouapar t e y el 
inev i t ab le estal l ido de la r e v o l u c i ó n , 
¡ A g r í c o l a M a l l e t ! . . . ¡Vo to v á ! A q u e l 
joven moreno, con cabfza de r o m á n t i c o , 
el m á s violento, el m á s exal tado d i sc í -
pu lo de Polanceau; aquel entusiasta 
que á cada moc ión incend ia r ia del t r i -
buno s a c u d í a con a d e m á n h e r ó i c o su 
l a rga melena y h a c í a ba i l a r las copas 
y las fichas del d o m i n ó a l choque de su 
p e s » d o p u ñ o contra l a t ab la de m á r m o l . 
Dosde el 4 de septiembre h a b í a co-
gido la gor ra y el r e r a í n g t o n de f r ancó -
t i r a d o r y se h a b í a ba t ido como u n de-
sesperado. 
D e s p u é s , a l finalizar el s i t io , s i n t i ó s e 
p o s e í d o , como tantos o t r í s , de la fiebre 
obseaional que se c o n v i r t i ó en locura 
el 18 de marzo. 
L l e v a b a el Kepis y el rojo e i n t u r ó n 
de comandante confederado y t e n í a 23 
a ñ o s , cuando c a y ó ac r ib i l l ado por las 
balas en la bar r icada de Chateau d ' 
E a u . 
¡ A g r í c o l a Ma l l e t ! S í , le h a b í a cono-
cido, aunque poco, y le h a b í a estima-
do por sus nobles cualidades, por el 
va lor con que afrontaba las s i tuacio-
nes di f íc i les de su m í s e r a v i d a de poe-
ta , va lo r que d e m o s t r ó c a s á n d o s e por 
amor á los 20 a ñ o s . 
R e c o r d ó que en c ie r ta o c a s i ó n t u v o 
que vender los l ib ros de sus autores 
e l áo i ec s í a v o r i t o s para atender á sus 
ob'igacionea de esposo y padre do fa-
m i l i a . R e c o r d ó t a m b i é n que una ta rde 
me h a b í a l e ído dos ó tres poemas que 
eran otras tantas t i radas de versos 
floridos y sonoros, en los que v ib raba 
una aota t i e rna y sincera, s iempre la 
misma; de versos que me hic ieron pen-
sar en que aquel feroz bebedor de san-
gre humana, era en el fondo un beba 
dor de loche azucarada. 
Evocaba m i i m a g i n a c i ó n estos re-
cuerdos á la vez quo ios labios contes-
t aban a f i rmat ivamente á la p e t i c i ó n 
de m i v i s i t an te . 
L a oscur idad era ya casi comple ta 
en m i despacho y l a c r i ada t r a jo una 
l á m p a r a . 
Entonces pude contemplar á m i sa-
bor á la v i u d a del comandante de los 
comunistas . 
¡t^iió aspecto t a n t r á g i c o ! S e n t í a s e 
frío a l mi ra r su falda y su chai de co-
lor de ala de mosca; el f ú n e b r e som-
brero de c r e s p ó n , por debajo del cual 
asomaban a'gunos mechones de lacios 
cabellos rubios, uumentaba la palidez 
de su rost ro , en el que se v e í a n las 
idelebles s e ñ a l e s del suf r imiento mora l 
y ma te r i a l . Sus grandes ojos, de un 
azul v i d r i a d o , eran a ú n hermosos y 
expresivos á pesar del s e m i c í r c u i o ne-
gruzco de la ojera y de la hue l la que 
h a b í a n dejado las l á g r i m a s . 
V ie j a á los t r e in t a a ü o s , la s e ñ o r a 
M a l l e t luchaba valerosamente con el 
i n f o r t u n i o , no t an to por e l la como por 
su hi jo . (Jou una mono s o s t e n í a sobre 
BUS rod i l l a s un voluminoso paquete de 
l i b ros envueltos en un p e r i ó d i c o y con 
la o t r a acariciaba a l p e q u e ñ o , un po 
bre n i ñ o c l o r ó t i c o que p a r e c í a haberse 
c r iado en la lobreguez de una p r i s i ó n . 
U n o de les detalles m á s dolorosos lo 
c o n s t i t u í a n los guantes de la v iuda , 
hor r ib les guantes de castor negro, 
blanquecinos por las costuras y reco-
sidos por las puntas de los dedos. 
Embargado por v iva c o m p a s i ó n , d i je 
á la s e ñ o r a Mal le t que no h a b í a olvi-
dado á su mar ido y que p o d í a disponer 
de mí en todo cuanto pud ie ra ' se r l a 
úti l . 
E l l a s a c ó entonces dei paquete un 
tomo con cubierta de papel rojo y me 
lo a l a r g ó , exclamando: 
— Y a que es usted tan bondadoso 
quí i me conceda su ayuda, tome usted 
el ejemplar. 
L a n c é una mirada sobre el t í tu lo del 
volumen que t e n í a en mi diestra y leí; 
' ' A g r í c o l a Mallet.—Obras P ó a t u m a e , 
con un prólogo de Miguel Polanceau, 
d i p u t a d o . " 
— i A h ! — e x c l a m é —¿QU p r ó l o g o de 
Polanceau? 
E n el g rupo revo luc ionar io de l Cafó 
de L i sboa—grupo a l cua l me v i mez-
c'ado por azar, s in perder m i c a r á c t e r 
de escri tor i n o f e n s i v o — h a b í a una fi-
gura que me desagradaba: l a de Po-
lanceau. A q u e l hombre de redonda 
cabeza y á s p e r o s bigotes me era s n t i . 
p á t i c o en extremo. Su calma, su f r i a l -
dad en la que se t r ansparen taba u n 
odio grande y contenido, con t ras taban 
con ei entusiasmo, con la e x a l t a c i ó n 
de todos los d e m á s j ó v e n e s . E r a por 
entonces un excelente abogado que 
por a lardear de sus opiniones socia-
l istas ante el t í t u l o de doctor en leyes, 
fué suspendido por los escandalizados 
profesores. 
T u v o u n duelo á p i s to la y m a t ó á su 
adversario. Por su elocuencia b i l iosa , 
por su l ó g i c a á s p e r a en la que la iro-
n í a d e s e m p e ñ a b a p r i n c i p a l papel , co-
m e n z ó por d i s t i ngu i r se y a c a b ó por 
imponerse en la mesa de los p o l í t i c o s ; 
en t an to que sus amigos y admiradores 
hablaban impetuosamente de comba-
tes y de t r iunfos , é l , med i t ando en la 
venganza, t razaba su p l a n que consis-
t í a en apoderarse de tales ó cuales per-
sonas y env ia r unas á l a e te rn idad , 
otras á la p r i s i ó n , o t ras a l des t ier ro . 
E r a uno de esos revoluc ionar ios que 
en el momento en qae la s e d i c i ó n esta-
l la , se posesionan de la P re fac tu ra 
de po l i c í a y ex t ienden y firman las ór-
denes de arresto. E n las" sociedades 
secretas es m u y fácil a d q u i r i r costum-
bres depravadas; una da ellas l a de l 
espionaje; en cada conspirador hay un 
agento de po l i c ía . Oomo A g r í c o l a Ma-
l le t , como tantos otros que a f ron ta ron 
la muerte , l a p r i s i ó n ó el dest ierro , Po-
lanceau se e c h ó en brazos de la Comu-
ne; pero m á s afor tunado, ó m á s h á b i l 
pudo desprenderse de ellos y en t iempo 
oportuno. Sus manos quedaron l impias-
de sangre como las de Poncio P i -
latos. E n fia, le n o m b r a r o n d i p u t a d o 
y, vo tando con la ex t rema i zqu ie rda , 
pronto d e s e m p e ñ ó en la C á m a r a un 
impor t an t e papel . E s p e r á b a s e que en 
la p r ó x i m a cr is is m i n i s t e r i a l s e r í a bas-
tan te l i s to pa ra agar ra r l a s a r t é n por 
el mango. 
— S í s e ñ o r — m e di jo l a v i u d a del co-
m u n i s t a . — E l s e ñ o r Polanceau ha es-
c r i to el p r ó l o g o de las p o e s í a s de mi 
pobre m a r i d o . . . . ¡Ahí Es lo ú n i c o que 
ha podido hacer por nosotros. Y a sa-
be usted que no e s t á en buenas re-
laciones con n inguno de loa de l Go-
bierno. 
Mien t r a s l a infel iz mujer se expresa-
ba a s í , puse en su mano el i m p o r t e de-
l i b ro que acababa de ent regarme. Le-
v a n t ó s e el la r á p i d a m e n t e ; t e n í a que 
cont inuar l a t r i s t e p e r e g r i n a c i ó n . M e 
l e v a n t ó t a m b i é n y f u i hasta la pue r t a 
d i r i g i endo á l a madre y al n i ñ o a lgunas 
palabras de s i m p a t í a . Cuando me que-
dó solo ho jeé el l i b r o . 
Seguramente que h a b r í a n sufr ido y 
s u f r i r í a u un desencanto los cor re l ig io-
nurios y amigos que adqu i r i e r an el vo-
lumen fijándose nada m á s que en la 
cubier ta de color de sangre de toro y 
en el nombre del autor . A q u e l que en 
la v i d a real h a b í a conducido á la lucha 
a rmada á los feroces pa r t ida r io s de la 
Commune, fué espir i tualraente un ser 
inofensivo incapaz de matar una mos-
ca. E x c e p c i ó n hecha de las e^rofas 
declamatorias de una c o m p o s i c i ó n que 
era, por c ier to , la ú n i c a mala del tomo, 
todos los versos de é s t e eran dulces^ 
delicados, l indos y frescos como ñ o r e s 
de p r imavera , y estaban inspirados en 
¡os encantos de la mujer amada, en las 
ternuras de ls> luna da mie l , en e l car i -
ño pa te rna l . 
E l poeta cantaba sus amores con 
una sencillez y una s incer idad d ignas 
de aplauso. P o d í a seguirse paso á pa-
so su v i d a í n t i m a , desde que v ió por 
p r imera vez á su adorada en una reu-
n i ó n de la clase media, hasta que le 
dio el p r imer baso; desde que le d io el 
p r imer beso, hasta quo se un ie ron ara-
bos coa lazo ind iso lub le y fueron á ha-
b i t a r en u n q u i n t o piso m u y mono en 
las aburas de M o n t m a r t r e ; u n q u i n t o 
piso donde la fe l ic idad b a t í a sus alas 
haciendo tolerables las pr ivac iones . 
Leyendo aquellas agradables confl-
denciap, fáci l era a d i v i n a r que A g r í c o -
la MaUet , " e l i r r econc i l i ab le , " como se 
le l l amaba en el ca fé de Lisboa , h a b í a 
o lv idado m u y frecuentemente sus ideas 
p o l í t i c a s para entregarse á l a d icha de 
amar y ser amado en la t r a n q u i l a at-
m ó s f e r a del hogar d o m é s t i c o . 
M e a t r e v e r í a á j u r a r que la t a rde 
do la e l ecc ión de l i oche fo r t fué m u y 
venturoso, pero no t an to como el d í a 
en que i n v i r t i ó una g r a n par te de sos 
p e q u e ñ o s ahorros en rega lar á la Ceci-
l ia el a rmar io de í u a a , ambicionado 
ideal de muchas mujeres. 
Y en los comienzos de la p r imave ra , 
cuando el ma t r imon io regresaba d e s ú s 
paseos mat inales por el bosque de Ve-
l i z i , donde c o g í a n g r an can t i dad de 
violet-is, y l a esposa, al l l ega r á casa 
rendida p;)r la f+ t iga d e j á b a s e caer en 
el s i l lón , estoy seguro de qua e l revo-
luc ionar io no ee d isgus taba a l ver la 
c u b r i r con su modesto sombrero da pa-
ja—para evi tarse la molest ia de i r has-
ta l a alcoba—el busto de yeso de la 
l l e p ú b l i c a , que estaba a l alcance de su 
mano, sobre ia chimenea. 
¡Y aquel hermoso i d i l i o h a b í a t e r m i -
nado en sangr iento melodrama! Y 
aquel hombro j o v e n amante esposo, ca-
r i ñ o s o padre, á quien las comadras dei 
ba r r io m i r a b a n con t a n t a s i m p a t í a 
cuando a l lado de su mujer—casi una 
n i ñ a — m a r c h a b a por l a calle empu jan -
do el cochecito en qua i ba el b e b é , ha-
b í a muer to al frente do u n g rupo de 
borraohos é incendiar ios . 
¿ V e r d a d que esto p a r e c í a i n c r e í b l e ? 
¡Obi L a estupidez infame de la rab ia 
p o l í t i c a . 
Con los ojss nublados por las l á g r i -
mas y e l c o r a z ó n o p r i m i d o , c e r r é vio-
lentamente el vo lumen. Y v o l v í á leer 
entonces sobre la ro ja cub ie r t a ei nom-
bre de Polanceau. ¿ Q u é h a b í a d icho 
este f a n á t i c o ca lculador á p r o p ó s i t o de 
las dulces cancio-aes de l p á j a r o pa-
r i s i é n ! 
Nada . U n a ojeada r á p i d a á las pá-
ginas del p r ó l o g o me b a s t ó para apre-
ciar con e x a c t i t u d todo su contenido. 
N"i u n solo g r i t o sal ido de l c o r a z ó n , n i 
un solo p e r í o d o donde 1 a e m o c i ó n se 
t r anspo r t a r a No h a b í a m á s que 
frasea r imbombantes en las qae v i b r a -
ba algo a s í oomo el eco lejano de los 
ru idos de l a guerra c i v i l . l r es qae las 
nuevas elecciones estaban p r ó x i m a s y 
el prefacio del d i p u t a d o r ad ica l , r e -
producido en par te ó por completo por 
las p e r i ó d i c o s populares, p o d í a ser un 
buen reclamo. D e la p ie l de un muer-
to el candidato se h a b í a hecho un t a 3 • 
bor y entre redoble y redoble daba á 
conocer su programa. 
E r a ya la hora de comer, y como en 
aquella é p o c a ejercía yo de cr í t ico tea-
tral en un per iódico , me arreg lé y co-
mí apresuradamente m a r c h á n d o m e á 
Comedia Francesa , donde sa represen-
taba no sé que obra. 
E l primer personaje con que trope-
zó mi vista cuando entré en el foyer 
del púb l i co fué Miguel Polanceau. E s -
taba de pie, junto á la e s t á t u a de Vol -
taire, y en el centro de un grupo de 
oyentes que, por su vulgar aspecto y 
sus trajas de corte provincial, me pa-
recieron diputados rurales. Correc-
tamente ataviado, arrogante, rejuve-
necido, satisfecho, hablaba en tono 
doctoral 
E l antiguo éecretario del Cafó de 
Lisboa h a b í a s e transfigurado en un 
b u r g u é s casi elegante, magestuoso, 
con toda la apariencia que debe tener 
el que aspira á ser ministro en breve 
plazo. 
E l timbre e léc tr ico qua anunciaba 
el comienzo de la func ión me i m p i d i ó 
seguir el hilo de mis reflexiones. 
Pero apenas instalado en mi butaca 
de orquesta, tuve o c a s i ó n de conti-
nuarlas. U n ligero rumor procedente 
de un palco vecino, rao hizo volver ia 
cabeza. A l l í , en el fondo de la platea, 
d e t r á s de una mujer cuya hermosura 
l l a m ó la a t e n c i ó n veinte anos antes, v i 
al austero Polanceau, el cual acepta-
ba sonrienta un caramelo que le ofre-
c ía la cé l ebre dama, que en sus bue-
nos tiempos tuvo por d u e ñ o de sus en-
cantos á un pr ínc ipe real . 
A lzaron el t e lón . Pero no rae fué po-
sible seguir con in terés los amores de 
la primera actriz con eLprir jQr g a l á n . 
Mi pensamiento se" tras ladó al Cafó de 
Lisboa, á ia mesa de los po l í t i cos . E n 
vez de contemplar lo que pasaba en el 
escenario, contemplaba al pobre Agr í -
cola; le v e í a aspirar la p o n z o ñ o s a elo-
cuencia del tribuno; v e í a d e s p u é s el 
siniestro rincón del cementerio en don-
de enterraron los c a d á v e r e s de los co-
munistas qua cayeron en la ú l t i m a lu-
cha, y á donde la señora Mallet iba de 
vez en caando á depositar una humil-
de corona. Y evocaba mi esp ír i tu , so-
bre todo, la triste figura da la viuda 
que con su n i ñ o e scuá l ido , cogido de 
la mano y paquetes da libros, marcha-
ba por las calies de P a r í s destrozando 
sus viejos y recosidos guantes en el 
roce continuo con los cordones de las 
campanillas. Y me parec ía oírla cuan-
do, hablando del pró logo de Polan-
ceau, dijo con voz da fantasma y can-
didez admirable: 
"Ba lo único qua h a podido ha-
car por nosotros " 
E n efecto: el ciudadano Polanceau, 
al escribir el pró loga , d e b ' ó de creer 
que era sobradamente generoso para 
la viuda y ei huérfano de su antiguo 
amigo ¡ P u a h ! 
FRANCISCO C O P P E E . 
mwm m rmm 
EOBO 
Al Juzgado do icstracción del Pilar se 
dió cuenta con la denuncia presentada por 
don José Corleguera y Collado, vecino de 
Salud 143 referente á que de su habitación 
le habían sustraído varias piezas do ropas 
y prendas de poco valor, suponiendo que 
el aufor lo fuera un individuo blanco que 
ayer embarcó para Santo Domingo, 
UNA CHAMBEA 
Dos guardias municipales detuvieron á 
don Antonio del Rosario Rivero y don M a -
nuel Blanco Rodríguez, que promovieron 
un escándalo en la calle de Egido, por ro-
clamación.que uno hace á la otra de una 
chambra. Ambos fueron remetidos al Juz-
gado municipal de Belén, 
ASALTO Y EOBO 
A las dos y media de la tardo de ayer se 
presentó en la Jefatura de Policía don José 
A tonio Carmena y Mart ínez, manífest-an-
do que en la calle de los Corrales entre las 
de Rastro y Belascoain fué asaltado por 
tres hombres blancos, puñal en mano, el 
comandante de las fuerzas cabanas señor 
Tasio Fernández Castellanos, residente en 
el número 287 de la primera calle. 
Los ladrones despojarou al señor Fer-
nández Castellanos de una bolsa de plata 
con nueve centenes, un luis y varias mone-
das, una leontina de oro, un relicário y un 
reloj Kosí'koff, 
Uno de los ladrones al emprender la faga 
penet ró en una casa de la calle de Vives, 
por donde desapareció, 
DETENIDOS 
Anoche el sargento A. C, Baker del 10° 
de infantería del ejército de ocupación, 
presentó en el vivac á don Antonio Alva-
rez González, á quien detuvo por sospe-
chas. Este individuo salió ayer mismo'de 
la cárcel. 
El propio sargento detuvo á otro ind iv i -
duo blanco, vecino do Gloria número 129, 
al que ocupó un revólver. 
LESIONADO 
Don Andrés Gallardo Pandes faó ayer 
atropellado casualmante por una piara de 
ganado que estaba desembarcando del va-
por Trovador, causándole varias lesiones 
leves. 
ASALTO Y EOBO 
En la Jefatura de Policía se p ra soa tó 
ayer noche D. Francisco Obregón Febriani, 
de 40 años y vecino de Picota número 3 8, 
acompañado de su menor hijo D. Francisco 
Obregón por que al transitar este último 
por la calle de Luz entro las de Inquisidor 
y San Tgnacio, como á las nuovo y media 
de la nochí». fué asaltado por dos hombres 
al parecer blancos quieuos le despojaron de 
un reloj de oro, una sortija y bolsa de pla-
ta con dinero. 
EEYSRTA ENTES MUJSEES 
A las cinco de la tarde el capi tán Crans-
tier del ejército do ocupación remitió al V i -
vac á D. Manuel Marlño y dona Maria 
García Rodríguez, por auxilio que pidió el 
primero, porque la segunda, sin motivo jus-
tificado agredió ea (aqu iúdor número 14 á 
doña María Martínez, causándole con un 
chillo, ea uua mano, lesiones de pronóstico 
UN CADAVER 
.En la calle de Empedraio esquina á Mer-
caderes el soldado del 8 de iurautoría John 
H . Thompson, recogió el cadáver de un i n -
dividuo biaaco, el cual remitió al Necro-
comio. 
E N LA. BAHÍA .—Para hoy, 6 las doo 
de la tarde, e s t á i u v i t a d o el m a n d o 
habanero á una fiesta que ha o rgan i -
zado a bordo del barco americano Te-
xas el comodoro O r o n w e l l . 
A esa hora d a r á comienzo en l a 
b a h í a una a n i m a d í s i m a regata. 
E l United StaU-s Club ha ofrecido 
una copa de p la ta al vencedor. 
P r e p á r a s e una tarde deliciosa ea l a 
b a h í a . 
LA. LÓPEZ E N " C A E A M E L o . ' , — U Q 
é x i t o franco, completo, ea toda la l í -
nea ha sido acoche la p r e s e n t a c i ó n de 
Lo la L ó p e z en Caramelo. 
E x i t o t an to m á s h a l a g ü e ñ o cuan to 
que la graciosa t i p l e sevi l lana t e n í a 
que luchar con el recuerdo de o t r a t i -
ple, su paisana la Concha M a r t í n e z , á 
qu i en se ha j uzgado s iempre como i n -
superable en papeles como el Antonio 
de la d i v e r t i d a zarzuela. 
N o h a b r á cantado la L ó p e z aque-
l lo de 
Bosarillo, flor temprana 
con l a frescura y sen t imien to de voz 
que Concha, porque y a eso es c u e s t i ó n 
de facultades y no de arte, gracia y 
gusto; pero en todas las escenas se ha 
conducido l a j o v e n t i p l e den t ro de los 
l imi t e s de una s i m p á t i c a d i s c r e c i ó n , 
luc iendo sa bon i to garbo y g a n á n d o s e 
e l aplauso del p ú b l i c o s in exagerar el 
papel , senci l la y jacarandosa , con un 
puro en la boca y la monte ra puesta 
con donai re . 
L a enhorabuena á l a joven y bon i t a 
t i p l e . 
Su t r i u n f o de anoche ha sido d e c i -
s ivo. 
INDIANA Y H A B A N A . — I n a u g u r a n 
hoy l a temporada de base ball en los 
terrenos de Airaendares las novenas 
del Indiana y llábana. 
L a p r imera e s t á formada vov players 
americanos de p r imer orden . 
Los del Habana son los mismos j u -
gadores que contendieren por el ú l t i -
mo Ghampionship. E n t r e o t ros : A r -
cano: Rafael H e r n á n d e z , M a r t í n A r ó s -
t e g a i y S i r ique , con Bebé de pitcher y 
Moi sé s Qu in t e ro de catcher. 
E i maich—que d a r á comienzo á las 
d o s — e s t a r á reg ido por las reglas ame-
r icanas . 
Mñüóüñ: foot ball en t re e l Virginia y 
el Yowa. 
Es la p r imera vez qae se j uega en la 
H a b a n a . 
T E A T R O DE IRYJOÁ.—Anúno iase l a 
r eape r tu ra del ven t i l ado y c ó m o d o tea-
t r o de I r i j o a con una n u t r i d a y e s p l é n -
d i d a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a americana 
que cuenta con m a g n í f i c o reper to r io 
de obras de g ran apara to . 
Viene en la c o m p a ñ í a la c é l e b r e Mies 
H a t t i e B e r n a r d Chasse. U n a est re l la 
del a r to americano. 
E n t r e otras obras de g r a n novedad 
e s t r e n a r á n en la H a b a n a E l Combate 
de Santiago de Cuba y L a Explosión del 
Maine. 
E a la semana p r ó x i m a — s e g u r a m e n -
te e l jueves — d e b u t a r á l a no tab le 
trovppe americana. 
E L MEJOR AGUINALDO. — P a r a los 
n i ñ o s ¿qué agu ina ldo mejor hoy que 
l l evar los á P u b i l l o n e s l 
E l popula r empresario ha combina-
do un p rograma l leno de a t r ac t ivos , 
con todas las novedades de l r e p e r t o -
r io : los famosos bar r ia taa Patterson, el 
sorprendente vol teador Waíson, los d i -
ver t idos minstrels cubanos y los gracio-
s í s i m o s payasos.1 
A las dos, en pun to , d a r á p r i n c i p i o 
l a maíinée. 
O T R O L L E N O Y OTRA OVACIÓN .—E-
fect ivamente: o t ro l leno anoche en el 
tea t ro ' ' C a b á " y o t r a o v a c i ó n oomo la 
d é la v í s p e r a pa ra E l Alcalde de la 
Qüira , 
Es la novedad del d í a . L a obra del 
veterano E o b r e f í o e s t á des t inada en 
ia Habana á la misma p o p u l a r i d a d que 
o b t u v o en T a m p a y Cayo Hueso. 
H o y se repi te en ' l a t anda de las o-
cho y media, a c o m p a ñ a d a de E l Rijo 
del C&mag'úey, 
C a n t a r á Ramitos y r e a p a r e c e r á n los 
c é l e b r e s minstrels. 
T E A T R O L A R A . — V u e l v e n hoy los 
Cuadros Vivientes á l a escena de 
L a r a . 
Se r e p r e s e n t a r á n en l a p r i m e r a t a n -
da, seguidos de Los Boxeadores y Cotí 
picante y sin picante. 
E n Cuadros Vivientes se e s t r e n a r á 
u n bon i to cuadro y se b a i l a r á e l zapa-
teo. 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¿ E s de usted ese perro? 
—Es de u n amigo. P o r c ie r to que 
es m á s l i s to que sa amo. 
— N o me e x t r a ñ a ; hay animales 
a s í . 
— Y o tengo uno lo mismo. 
ESPSCTACÍJLQS, 
A L B I S U — A las S: Caramelo.—A las 
0; E l Santo de la Isidra.—A las 10; L a 
Banda de Trompetos. 
L A R A . — A las 8: Cuadros vivientes. 
— A las 0; Los Boxeadores.—A las 10; 
Con Picante y sin Picante.—Baile a l ti-
nal de cada acto. 
T E A T B O CuBL.— E l Alcalde de la 
Oüira y E l hijo del (¿amagiiey. 
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REGISTRO CIVIL. 
lOncíro 4 . 
N A C I M I E I T T O 3 , 
C A T E D R A . L 
1 hembra, blanca, legítima. 
GUADALUPE, 
1 hembra, blanca, legíLíma. 
M A T J R I M O K - I O S . 
C A T E D R A L . 
Don David Hitebuaan, Jamaica, Merca-
deres, lü, con doña Isabel María Norzaga-
ray y Morena. Santiago de Cabrf. Mercade-
ros, 10, blaacod, Sagrario de la Catedral, 
J E S Ú S M A R Í A , 
Don José Sánchez Pérez, con doña Car-
men Víllalonga Santos, blancos. Canónico. 
D E F U N C I O N E S 
C A T E D R A L . 
Don Francisco Rodríguez y Sanios, 28 
meses, Habana, blanca, Üoücios, 78. Pul-
monía. 
G U A D A L U P E . 
Escolástico Granados, 40 años. Habana, 
mestizo. Lagunas y Perseverancia. Herida 
por arma de luego, 
Don León de Araoz y Pérez , 5G años, 
Habana, blanco. Ancha del Norte, 1S5. Tu-
berculosis. 
Doña María Tsolína Revolta Sedaño, 7 
años, Habana, blanca, Industria, F. de 
Borras. 
Jhon Word, 14 años, Irlanda, Prado y 
Dragones, blanco. Herida arma de fuego, 
J E S Ú S v i A R I A 
Fernando Salas, 53 años, Africa, negro, 
Florida, 63. Enteritis crónica. 
Doña Ana Mercedes Quiñones Tarfa, 26 
años, Habana, blanca, Campanario, 145. 
L . orgánica del corazón, 
Don Lucas Piñeiro, 35 años, Orense, 
blanco, Belascca'm, número 6-lS. Caquexia 
calúdica 
Don Ildefonso Gutiérrez, 75 años, blanco, 
Habana, Saa Nicolás, número '222. Gangre-
na senil. 
Doña Carmen Rivera, 53 añoc, Habana, 
blanca, A. Recio, 49. Disentería 
PILAR. 
Hortensia Hevia, 2 meses, Habana, ne-
gra, San Ignacio, 40. Grippe, 
Elidao Capetillo, 10 áños. Habana, ne-
gro. Salud, 203. Tisis pulmonar. 
Chen Sai, 70 años, Cantón, Zanja, 98. 
Enteritis. >̂  
Lan Jai, 52 años, Cantón, Zanja, 93. He-
patitis, 
'Arcadio Aguin, 30 años, Cantón, Zanja, 
93. Tuberculosis. 
Jacobo Yalén, 60 años, Cantón, Zanja, 
9S. Tuberculosis, 
Lee Con, 40 años, Cantón, Zanja, 93. 
Beri beri. 
Juan Hernández, 17 años. Habana, mes-
tizo, San Miguel, 202. Fiebre perniciosa. 
Don Fsancisco Gelabert, 63 años. Ha-
bana, blanco, Ancha del Norte, 121, A, es-
clorosís. 
CERRO, 
Rafael Molina, 6 añes. Habana, negro, 
Arzbispo, 2, Paludismo. 
Francisco Madan, 37 añas . Habana, ne-
gro, Infanta, 41. Fiebre infecciosa. 
Doña Celia Diaz Cosió, 26 meses, blanca, 
Habana, J. del Monte, número 490. Menin-
gitis, 
Daña Natividad Castillo, 19 añoa, Cal-
vario, blanca, Zequeira, número 89, Hemo-
rragia, 
Doña Demetria López Milián, 43 anos, 
Marianao, blanca, J, del Monte, 470. Ca-
quexia palúdica. 
Doña Dionisía García Beranger, 73 años, 
Puerto Príncipe, blanca. Asilo Desampara-
dos, Enteritis, 
D o ñ a M . Guadalupe Paiz, 72 años, Oro-
tava, blanca, La Rosa, 2- Fiebre perniciosa. 
Doña Ceí«rina Pérez, 20 años. Habana, 
blanca, Santa Teresa, Caquexia palúdica, 
ARROYO NARANJO 
Día 1, 
Doña María Castellanos y Tirado, Arro-
yo Naranjo,.blanca, 2 años, Calzada n. 6. 
Fiebre perniciosa. 
Doña Teófila Toledo y Miyares, Mana-
gua, 4 años, blanca, estancia La Güinera . 
Enteritis crónica. 
Día 2. 
Don José Toledo y Miyares, 1 año. Cal-
varío, blanco, estancia La Güinera , Palu-
dismo pernicioso. 
Doña Francisca,Chnvez y Cepeda, Wa-




Defunciones i 3L 
D E F U N C I O N E S 
C A T E D R A L , 
Don Enrique Ortega, 18 meses. Habana, 
blanco, C Blanca. Escrofnlitis, 
Don Francisco Fern^nriez 5 meso?, S. de 
Cuba, San Isidro, 35. Meningitis. 
Don Pablo Rodríguez Carla tó , 1 año, Ha-
bana, blanco, Cuarteles, 14, Atrepsia, 
Don Manuel García, 38 años, Coruña, 
blanco, Sta, Clara, 3.Fiebre infecciosa. 
B E L E N , 
No hubo. 
G U A D A L U P E 
Don Antonio García Eluriaga. 00 años, 
Albacete, blanco, San Lázaro , 10, Tuber-
culosis, 
Don Juan Fina Mauly, 60 años, Santin.£o 
de las "Vegas, blanco, Consulado, uúm. 75. 
Nefritis, 
Don José Lorenzo Snárez, 25 años. Ovie-
do, blanco. Lealtad, númerd 101. Herida 
del pecho, 
Justa Velazco, 95 años, Cabañas , mesti-
za, Industria, 9. Estréchez mitra!, 
Don Manuel Cano y García, 50 años. Re-
gla, blanca, San Lázaro, número 22. Ente-
rit is. 
JERÚS \ Í A R I i . . 
Doña Rosa María del Consuelo González, 
7 meses. Habana, blanca, M.sión, 64, Pul-
monía. 
Don Miguel Torrens, 53 años, Coruña, 
blanco, Figuras, 6. Enteritis crónica. 
Don Estanislao Pérez, 45 años, Asturias, 
blanco, Corrales, 22S. Tuberculosis. 
Don Félix Valdés Rodríguez. 11 años, 
Caraballo, blanco, Antón Recio, 90, Tuber-
culosis. 
CERRO. 
Doña Dolores Rodríguez Morales, 43 a-
ños. Calvario, blanca, Jesús del Monte, En-
teritis 
Don Faustino Padrón Benítez, 1 año, 
Habana, blanco, J. del Monte, número 388, 
Atrepsia. 
Doña María Lorenza Rodrííruez, 15 me-
ses. Habana, blanca, J . del Monte, n. 388, 
Paludismo. 
Don Víctor Dcmínfruéz Costiela. 84 años. 
Habana, blanca, Santa Felicia, número 22. 
Disentería. 
Don José Llerenas Díaz, S5 años, Pepe 
Antonio, blanco, Loiuhillo, 24, Fiebre per-
niciosa, 
Don Francisco González, 66 añps, Ovie-
do, blanco, J. del Monte, número 185, En-
teritis. 
Carlos Domenecb Lasaga, 25 años, mes-
tizo. Habana. Fernaudina, número 73. T u -
berculosis. 
Dou Rogelio Barbero Pérez, 6 años, Ha-
bana, blanc:», L,uz, 12. Fiebra infecciosa. 
Eladio Saidiva, 2 años, Habana, mestizo, 
Cádi¿, 07. Bronquitis, 




1 M P O H w A K T T E 
j És. iccicDfeía I esia Eipsa 
A d v i e r t o á los s e ñ o r e s Acc ion i s tas 
de ia C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l U r b a 
no, que no obstante e l precedimiento 
c r i m i n a l in ic iado por e l Juzgado de la 
Catedra l con m o t i v o de las i legal ida-
des cometidas en la J u n t a del d ia 11 
del mes p r ó x i m o pasado, no re t i ro la 
p r o p o s i c i ó n de compra que p r e s e n t é el 
d i a 12 de l mismo mes por ante No ta r io 
p ú b l i c o a l Presidente de la Empresa, 
ofreciendo 24 por 100 de p r i m a en oro 
e s p a ñ o l por todas las acciones de la 
Empresa. 
M n y lejos de r e t i r a r la refer ida pro-
pos ión , l a manteugo y la ga ran t izo y 
estoy dispuesto á o to rga r á los Acc io -
nistas los cont ra tos de compra para 
hacerlos efectivos cuando preceda; pues 
la Empresa se n iega ahora á autor izar 
las transferencias de las mismas. 
H a b a n a y euero 4 de 1899. 
Joaquín Martínez de Pinillos. 
l É H B U i i o 
O B I S P O 93 
Sa reeseita ua opsraric para la pinna 
89 4i-4 1 • 
u a r P O C O ] 
$3$ s^ í ^ ¿ í ^ t f & k 9 
Vino de Chipve art i f i c ia l 
Tómese de 
Vino blanco ordinario . . 8 litros. 
Azúcar 1500 gramos. 
Pasas de Damasco oOO ,, 
Flores de cár tamo secas á „ 
Idem de saúco idem 8 ,, 
Mézclese y hiérvase durante un minuto. 
Déjese enfriar lentamente. Agréguesa 25 )̂ 
gramos de ron superior. 
Fíl trese y embotéllese. 
Rasgo de serenidad. 
—Mire usted, señora, mire usted que feo 
es ese individuo que está apoyado en la 
chimenea, 
—Caballero, es mi marido. 
—¡Ah, señora! ¡Cuáu cierto es el r e í r áa 
que dice, que los hombres más feos son los 
que tienen las mujeres más hermosas. 
C h a r a d a . 
(Ai niño P, G.) 
Ya sé que te gusta mucho 
pero mucho las charadas 
y que pasas algún rato 
Paquito, en adivinarlas. 
Por eso yo te dedico 
ésta, que es sencilla y clara 
y qua no has de tardar mucho 
sino poco, en acertarla. 
h-á, primera es alimento 
de capital importancia, 
tanto, que sin un trozo de unes. 
muchos pobres no almorzaran* 
¿No rezas el Padre nuestro 
cuando te vas á la cama? 
¿No lo pronuncias tambióu 
al despertar la mañana? 
Pues fíjate bien y atienda 
á lo quo el primera cada 
dia, los hombres pedimos 
en la oración cuotidiana. 
L a segunda estoy seguro 
que te sirve la criada 
cuando no te encuentras bien 
ó no tienes buena gana. 
L a tercera no es palabra, 
más cou lo que te diró 
pronto podrás encontrarla. 
La gran cocine-íercsra 
que tenéis en vuestra casa 
te dirá que necesitas 
para, saber la charada. 
Y concluiré, diciendo, 
para acabar la tabarra 
que on esto pensar te doy, 
que el todo tiene la fama 
de ser animal carnívoro, 
cuadrúpedo, con grandes manchas, 
que allende, entre los indígenas , 
/ea cría en tierra africana. 
José Marcos E r a s . 
JerogllflGú couiprlmido, 




I lonibo , 
•t» «i» *!• « J . 
•I* «i» . í , tu . í . ^ 
"í* ^ 'i*- £ 
4* ^ * 
Sustituir las crueoí o n letras, para o b « 






5 Tiempo de verbo." 
G Corriente de agua. 
7 Vocal. 
Lofjogrlfa n i tmér ica , 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 4 5 4 G 7 2 
4 5 0 7 5 2 
1 3 7 5 0 4 
1 4 3 8 
2 ¿5 8 
j 3 8 
5 
: Sustituir los números por Ittras, de moiiv 
do formar on las líneas horizontales lo qua 
sigue: 
1 Ciudad española. 
2 Ciudad de Europa. 
3 En los bosques. 
4 Animal, 
5 En los barcos, 
ü En las aves. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
A n a g r a m a » 
(Por í s a u r a , ) 
Cou las letras anter iores fo rmar e í 
nombre y apel l ido de naa s i m p á t í c a i 
s e ñ o r i t a de l a cal le de Gervas io , 
Solacio aes. 
A la Charada anterior: 
CORO X A D A . 
Al Jeroglifico anterior: 
A V E L I NO. 
A l Acróstico anterior: 
P E R A L 
A N D A L U C I A 
G U A D 1 A 
C A K O L í 
C A N D I 
S A J O N 
B K C J ü 
V E L A Z Q D E Z 
C O K N E L I O 
Z A P A T E R I A 
M A R C E L I N O 
N O M I N A N D A 
A T E N O D O K O 
L L O B R E O A T 
M O D I S T A 
C L O R O 
Al Anagrama anterior; 






Han remitido soluciones-. 
Bebito (de Guanabacoa); Lilas y Memo»; 
El de ante?; G. de Ou. ^ 
üpfiitau y Estereotipia k\ Diario k la Kuiii 
1 
